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D E L 
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D E H O Y 
Madrid, Marzo 7. 
i / o s ^ r o N U i i Q n i í a o s 
IEN PORfroGiAL 
'Megraítan de Vigo que en Arcos 
do Valle, pueblo portugtués inmediato 
á la frontera de Galicia, se proclamo 
la Monarquía, lanzándose el grito de 
¡A*bajo la República! 
E l movimieaiito piutío ser sofooíido 
por ed ejército del Qobiemo, huyendo 
sus iniciadeges. 
lBfiiBíriK)rr.QOA PAÍRÍA O T E Ó O S 
Ha revestido gran solemnidad el 
acto dé inougura/ción de una Bibliote-
ca pública para ciegos, primera de es-
ta ínldiole que se funda en España. 
Aistetieron las autoridades superio-
res dle la Corte y personas caracteri-
zadas de los centros científicos y lito-
rarios. 
OAiMlBDA 
Ha llegado á Zaraoza, donde habrá 
de detenerse tres días, el Embajador 
ExftraorcMnario de Miéjáco en España, 
don Federico G-amboa. 
En su honor se ha celebrado una 
función de gala en el Teatro Princi-
pal de aquella ciudad. 
AMA^RlQilMTA iDfF/TBNTDO 
E n la estaoión de Alcázar de San 
J-ian—CÜTidad Real—y en los mo-
mentos en que pasaba, el tren que 
conducía á Sevilla á los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria con sus hi-
jos, la policía ha detenido á un anar-
quista que hace tiempo estaba some-
tido á la mayor vigilancia. 
No son, hasta ahora, conocidos otros 
detalles del suceso. 
Decíamos el otro día que desde el 
día y hora «n que fracasaron la« refor-
ma* de Maura, don Francisco de la Ce-
rra (Q. E . P. D.) exclamaba invaria-
blemente : í EstaniOK perdidos! 
Pues bien, dos colegas de provincias 
La hidefpmd^ncia y Las Dos fícpúlli-
cas, publican con tal motivo ."wndos 
editoriales para démostrar que el per-
diiio era Cerra y los que cómo é! pen-
saban y no el país Olíbano que. desde 
aquel fracaso, es el má.s feliz de la tie-
rra. 
Puede ser; pero. . . no nos nega r ín 
los indómitos eolepas de'Oriente y CA-
magüey que Cuba podría ser más d t 
cho*a y más libre y más independiente 
si pudiera pasarse sin Enmienda Plati 
y sin carboneras. 
Y eso era lo que creía don FranciscQ 
de la Cerra, sin perjuicio de amar á su 
tierra, y quizá por lo inisñió que la 
amaba, tanto ó más que los maestros 
de patriotismo qué tan intt'mpesliva-
mente suelen pretender dar lecciones á 
todo el mundo en la prensa de Puerto 
Príncipe y Santiago. 
A C T U A L I D A D E S 
Éjn el Mensaje dirigido al Consejo 
Provinei al por el G-eneral Asbert, se 
aplaude la determina en ón del Consejo 
ríe no imponer contribución alguna á 
Xas fincas rústicas. 
Y ha hecho bien él señor Goberna-
dor, porque la madre tiorra. de donde 
sale todo—hasta los haberes de los 
Consejeros Provinciales—, harto ¡casti-
gada suele estar con ciclones y secas. 
El señor Subsecretario de Estado, 
por encargo del Seeretário de ideirti 
ha invitado á lo.s directores de los pé-
riódii'os para que nombren un redactor 
que hoy mai^t^s eonenrra á sn despa-
cho, á fin de enterarles -le-! estado de 
las negoeiaeiones para concertar un 
tratado eomereial con España. 
Por nuestra parte nos sentimos muy 
honrados con la invitación del señor 
Subsecretario y procuraremos atender-
la como se mem-e; pero aunque no en-
tendemos gran cosa de protocolos di-
plomáticos, paréecnos qtte á los direc-
tores de los periódicos debió de haber-
se dirigido el señor Secretario de Es-
tado y no el que le sicue en categoría 
oficial. 
Son los reyeSj solamente, los qiie aun 
tienen Mayordomos Mayores de Pala-
cio ó-Grandes Chambelanes para poner-
se a.l habla con los mortales. 
Peroj en fin. quizá eso consista en 
que nosotros no entendemos todavía 
bastante de etiquetas democráticas: y 
de todas suertes i o que importa no es 
eso sino ^ l Tratado. 
Ahora veremos en qué estado se en-
cuentra tan importante asnnto. 
C u r r o s E n r í q u e z 
Hoy hace tres años que nos aban-
donó para siempre, dejando UÍHI Jiue-
lla indeleble en nuestra alma. « ¡n i 
compañero insigne y amigo príidilecto 
que se llamó Manuel Curro- Eni-í-
quez, escritor de altos arram-ucs y 
poeta de inspiración altísima cuyo 
recuerdo perdura rá en el corazón ch; 
cuantos amen las letras '-asi ¡lanas, 
de estirpe gloriosa, y sientan inclina-
ción vehemente hacia los homares de 
espíritu altivo, de convicciones puras 
y de honradez sin mácula. 
! A l recordarle en este día los que 
¡fuimos sus amigos y compañeros en 
la redacción del DIARIO, elevamos 
por sn descanso una oración fervoro-
sa á las alturas donde moran los jus-
tos. 
B A T U R R I L L O 
Leyendo la -Memoria de tós i raba jos 
del Centro Euskaro en el pasatlo año 
los que descendemos de Vaskónia sen-
timas pesar: en el ambiente del Trópicc 
parece que se deforman y cambian sen-
timientos tradicionales. 
Quéjase el Secretario de M11" ^ viAa. 
de la Sociedad no es tan desabogada 
como sería de desear, porque numero-
sos vascos, navarros y vasco-franci - s 
no pertenecen á ella, siendo tan exiguo | 
el sacrificio exigido. Más a ú n : aíjgunos, 
hombres pudientes, que indinlahíe-
mente t i rarán muchos duros al mes 
porque se trata le un píjefe TOÍS • 
caritai :v (,. espléndido, se ha dado de 
baja en ¡as, listas, sin molí , o alguna; 
restando .su ajofda á la eúitura de sus 
amigos y á las necesidades de sus h T-
mnnos. Y finalmente da cuenta de ha-
berse interrumpido el funcionamiento 
de la Delegación de P>olon !rón. por in-
curia del presidente local, que aim no 
ha ingresado el monto de las cuotas co-j 
bradas. 
Todo ello es de una desalentadora 
elocuencia. Los paisanos de Kleano,. de 
Oijuendo. de r b i n ' r u c a . dé Ijegazpi, de 
los insignes navegantes y de los afortu-
nados descubridores que dieron la vuel-
ta al mundo, agregando nuevos lauros 
á la gloria de Castilla, sienten entibiar, 
su celo patrio en u n a de las tierras quel 
el genio ibérico pobló y civilizó. V reti-
r a n su protección á la única «'a-a don-
de pued;. enarbolarse á todas horas la 
bandera de su patria y donde todos ios 
días renacen las tradiciones, se refr"s-
cari los reeuerios y reviven, con el con-
tacto personal y las buenas lecturas, 
los dulces amores de Éuskar ia ; donde 
se admira y sé ama á la república cu-
bana, pero con la satisfacción de saber 
que u n a parte de s u s éxitos correspon-
de á las nobles provincias qu,> un tiem-
po vaciaron sobre nuestras cos ías to-
rrentes de sangre ardiente, en forma de 
lozana y entusiasta emigración, (pie í't 
vino á explotar la factoría, sino á tra-' 
bajar honradamenté y levantar hoga-
res dignos, donde fuera el patriotismo 
culto v finalidad. 
Tengo á la vista el primer número 
de E l topular, diario independiente, 
dirigido por Valdés Codina y princi-
palmente redactado por el batallador y 
vir i l Ernesto Eernández. 
Periódico anli-miguclista, de oposi-
ción gubemaméiltal, ha tenido la bon-
dad de dedicarme su primer articule 
¿e entrada que es como una ametralla-
dora: tales son los cargos que contra 
sil nación formula. 
Qué espera el puebloT' se titula. 
Y como no aconseja ai. pueblo qué ha 
de hacer para conjurar dificultades, 
me voy á permitir ampliar la pregunta: 
j Qué hace el pueblo, que no invade las 
escuelas de adultos, las academias noc-
turnas, que no lee mucho y se aparta 
de garitqs y lupanares, para que.se d'é 
cuenta cabal de sus conveniencias y 
ejercite cumplidamente sus derechos? 
Porque, para mí, nuestro problema 
no es de reoleccionismo ó zayismo; n i 
siquiera de conservantismo y liberalis-
mo, sino de educación; de cultura y 
de moral; lo demás vendrá por añadi-
dura. 
Todos los desaciertos gubernamenta-
les importarían poco, con paz. garant ía 
de vida y moralidad privada; educa-
ción .y experiencia apar ta r ían á los 
hombres de los falsos ídolos, de los fu-
nestos prejuicias y de las corruptoras 
concupiscencias, y quien gobernara mal 
se veri;! con leñado por la conciencia 
pública, hecho á su alrededor el vacío 
más espantoso. * , 
ínterin no ¿qué pueden importar 
protestas y desafecciones personal .s. 
antei la incuria y la complicidad de las 
grándés masas? ' .• 
La Caceta de 'Madrid ha publicado 
una Real Or len en que él Rey d0 Es-
paña da las más efusivas gracias á un 
benemérito de la civilización: don Am-
irmsio Gutiérrez Lázaro, vecino de Pa-
tencia, cuya campaña anti-analfabetis-
ta lia sido coronada por el éxito más l i -
songero. 
En la provincia de Paleueia. sólo un 
2.31 por ciento de la población ño sabe 
leer y escribir: los mismos Estados' 
Unidos no pueden ofrecer cuadro tan 
bello. En los pueblos de Camporredou-1 
do, Ares, llerreruela. Sigüelzana. Lo-
res. Xiula. Otero. Santibáñez y Verga-
ño, ñ a hvu vingúi) .vfcinn avalfahclo. \ 
¿Verdad que eso es hermesísimo ? : 
Pues e$o lo ha logrado la constáneia de 
un hombre, e] pavrioli-mo de un hom-
bre, el amor á la CTvili/aeión de un hom-
bre humilde, qur bien merece todas las 
cruces de 'Beneficencia y to los l^s di-
plomas conmemorativos de su generoso 
proceder. 
Por supuesto, Í63 palentinos no emi-
gran á bandadas h^cia Africa ó Amé-
rica en demanda dU pan. contratados 
para mineros 6 piea i ; r s de piedra | 
Los que emisren en basca de mejor for- ¡ 
fun«. arma h»? irán de las arinas de la 
inteligencia pi ra emprender más có-
modos caminos. Y ciertas estupideces 
con que la ignorancia llena las crónicas 
del crimen, en aquellas comarcas serán 
impasibles. 
¡-Qué grande esfuerzo y que bella ac-
t i tud la del señor Gutiérrez Lázaro! 
De él debe sentirse España tan orgúf 
llosa como del más preclaro de sus lite-
ratos y estadistas! 
Y . . . ¿no le parece á don Raimundo 
Cabrera que bien podrí-irnos imitar no-
sotros al atfpsádo palentino, dado que 
todavía el 40 por ciento de los cubanos 
nativos no conoce las letras del alfa-
beto? 
destos suele ser muy difícil bri l lar en 
estos tiempos. 
Tres pérdidas para Cuba, que pocas 
ganancias tiene en cambio. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
* 
# • * 
E l Senado americano ha votad,, los 
primeros tres mil'ones de duros para 
las obias de fortifieacion^s del Canal 
de Panamá, sin importarle nada el ru-
mor de qué tal ó cual cancillería euro-
pea no verá con buenos o;as la conver-
sión de esa nueva vía fluvial en ele-
mento de defensa guerrera. 
Entre niis> temores para lo porvenir 
he incluido la probabilidad de que, en 
la vecindad d? nuestras co tas, tal vez 
en las propias aguas del Caribe, ye l i -
bren un día las sangrientas campañas 
marítimas entre el Coloso y allano de 
sus rivales. Y es de muchos meses a t rás 
que predije en esta sección, cplp el Ca-
nal sería fortificado y por el mismo ca-
mino que las buques mercantes, irían y 
vendrían los acorazados destinados á la 
guarda de California. Hawai y F i l ip i -
nas. 
Ya la fortificación del Canal empie-
za; no para vía neutral gastará millo-
nes una nación sola; veremos, si vivi-
mos, si se confirma eso de que, abier-
to Panamá, habrán cambiado, radical 
y definitivamente, nuestras condiciones 
políticas y de soberanía nacional. 
Xo falta mucho para la prueba. 
Ya nuéstrp Director consagró senti-
das Hueas á la memoria de Francisco 
de la Cerra y Dieppa, recientemente 
fallecido. Abogado noíable. orador elo-
cuentísimo, político batallador, su nom-
bre figuró con prestigio en las evolu-
ciones que precedieron á la guerra de 
Baire. Después de ella, retiróle d-^'VI-
damente á la vida privada, quedando 
casi olvidado de la íienera.ción misma 
que había admirado sn talento, y por-
ción de la cual había comulgado en sus 
ideas. 
Consagrando también sus recuerdos 
á Cerra, mi amigo Fernández Pellm 
lamenta la muerte de Ignacio Calvo.| 
un buen médico, un abnegado de la 
ciencia, un caballero correctísimo, yj 
vastago de aquella caballerosa aristo-
cracia criolla, fine no la forimiban dés-
potas, ni engrekios. ni privilegiados, .vi-
no ricos, estudiosos, benefactores, hi-
dalgos, como los de ningún otro país 
fueron. 
Y al mismo tiempo se duele Pellón 
del fallecimiento de otro abogado ilus-
t re : Federico Navarro, culto y bonda-
doso, modesto y delicado: alma luán - - i . 
que por lo mismo no adquirió nombre | 
en su país: para los delicadoí: y los mo-
Con motivo del •cablegrama que 
anunciaba la actitud intransigente 
de Canalejas en el problema religioso 
y la confianza que gozaba del Monar^ 
ea español, decíamos en las Actua-
lidades" del pagado viernes los gra-
ves problemas que con ta l decisión 
quedaban planteados y los peligros 
que para la paz y la traniquilidad de 
España bislunVbrá.bamos. 
•Coincidiendo con aquellas atinadas 
observaciones, encontramos ep Un pe-
riódico de la Corte de España algo 
jugoso á este respecto, que reprodu-
cimos por tratarse de declaraciones 
hechas por elementos radicales, cu 
los que no cabe apasionamiento al-
guno en defensa de las creencias re-
ligiovsas de los demás. 
Dice el colega madr i leño : 
{<Sin comentaráos, porque en rea-
lidad no se necesitan, vamos á repro-
ducir algunas manifestaciones que 
encontramos en la prensa, acerca del 
llamado problema religioso; mani-
festaciones que revelan cómo hasta 
los más radicales, cuando proceden 
con sinceridad, se ven obligados á re-
conoce-r que España es una nación 
esencialmente católica, y que exis-
tiendo, como existe, profundo respe-
to para todas las creencias, y estando 
la proifesión de éstas garantidas por 
las leyes, no hay verdadera razón, n i 
siquiera pretexto racional, para ha-
blar de problema religioso. 
El señor Sol y Ortega^ impugnan-
do en la asamblea republicana una 
enmienda de los señores Escuder y 
Dorado, en la que se pedía que el Go-
bierno provisional de la República 
quedase autorizado para disolver las 
•Comunidades religiosas, se expresó 
en estos té rminos : 
' ' E l gobernante debe atender á la 
realidad, y la realidad nos enseña 
que en España hay muchos republi-
canos, muchos,,que no son católicos; 
pero existe una gran masa social que 
se llama católica, apostólica y roma-
na, y esta masa, católica por convic-
ción ó católica por interés, tenemos 
que respetarla, ptrocurando, natural-
mente convencerla. 
Tened tamibién en cuenta que en 
España está planteada hace un siglo 
una 'cuestión dinástica, convertida en 
gravísimo problema religioso, que ha 
.motivado tres guerras civiles. Y siem-
pre que se suscita en España la cues-
tión religiosa, los elementos ultra-
montanos tienen á su devoción un 
formidable e jérc i to : el tradiciona-
lista. 
¿Es prudente, en estas condiciones, 
entregarse á extremados radicalis-
mos en los primeros días de un régi-
men?" 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de 
(•••lega madrileño, que omite todo co-
mentario, nos abstenemos de hacer 
nosotros e! que merecen las acerta-
das declaraciones del señor Sol y Or-
. ira; pero sí reproducimos loe dos si ' 
iriuentes párrafos de un art ículo que 
pablka " E l M u n d o . d e .Madrid, por 
vi-uir como anillo al dedo á la inte-
resante euestión (pie se ventila hoy 
i'u España. 
•¿Qué es lo que primaramente im-
pulsa hoy al señor Canalejas, como 
antes impulsara á otros, á tener .siem-
pre sobre el tapete ese problema? 
Pues, más que nada, la ga le r ía ; sobre 
la galería extranjera. Teoemog 
aquí el enupeño vano de vestipnos a 
lo Combes, sin comprender que el 
traje no s<)lo no nos viene bien, sino 
. . no haee falta. Francia no es lo 
ü ismo que España. No son lo mismo 
sí ras creencias, nuestra cultura, 
nuestras necesidades. Extremos que 
•IU tuvieron justificación, y de los 
cuales hay ya tantos arrepentidos, 
aquí no la tendrían. Pero nuestros 
írobernantes son as í : sacrifican mu-
ehas cosas, caen en conflictos, inven-
tan problemas por el gusto de ser 
elogiados por una parte, que ni nos 
conoce ni nos ama, de la prensa ex-
tranjera. 
Principalmente de cultura es en to-
das partes el problema religioso. Só-
lo ,por mayorías instruidas, conscien-
tes, dueñas de su pensamiento y l i -
bres para su, opinión, puede legislar-
se en cierto sentido filosófico, y ê  
problema religioso es de éstos. I n -
mensa mayoría constituyen en Espa-
ña los creyentes: ¿y con qué derecho 
ir contra ellos " 
Lo mismo decimos nosotros, sin 
que hasta la presente nos hayan con-
vencido las razones que aducen los 
Combes en conserva que fabrica Eu-
ropa, expresamente para la importa-
ción á las América*. 
E N I A E X P O S I C I O N 
L a i n s t c l a e i ó n de G e l a b e r t 
Entre las cosas h>uenas que se ad- j 
E L SEGUNDO G 0 N 0 R E S 0 
M é d i c o Nac ional y el doc 
tor Eugenio Albo. 
iiltns. e.srpiina á j ¡Alfonso número 177 
j San Nicolás. 
El DIARIO DK LA MARINA, asociase a l . 
¡ dolor que aHiije en estos instantes á les i . . , „ A„A™mn<5 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
FEERERO 
¡ la Riva. hijos del finado, á sus nietos y j dirigidos á un lord. 
En la primera sesión de dicho Con-|demáé. f.m;iiiares. rogando al cielo por j Nueva York 8.—Entre las frec. 
miran en ia Quinta de los -Molinos, es celwrWa «•! día 25 del mes pasa-.' el alma (Jc Kn antiguo y o a r i ñ " 
uen-
be ¿Mcia incluir la instalación que do, hyó el doetor Eugenio Albo y Ca-j _ 
nos ofrece dop Antonio Gelaoért¡ pro- :-WÍ\.. un trabajo sobre " L a réépónsar] 
•!M , : . ia acreditada fiíbriea de b i l i é a a d d i n á d K ó p w t i c o e r i l a m o r . [ | | | _ J USOülAüIDN 
bioeks de cemento, e-taibieeida en l a . jWí«?«í ff rpotiaRdod por t nhcrcuiosift 
tanta 8S, y en ia ^.xe exthibe varios pulmonar," que interesó vivamente al 
adornos aKiuitertónieos, tanques y selecto auditorio alí congregado, com-
tubos de di-versas ;formas y medidas, puesto por los congresistas de todas 
y un gran cna iro que contiene fot<»-i partes de la I*la. quienes un'ámmemen-
grafías de los edificios cons'.iui ios te a[>robaron las eonehwiones del men-
con materiales de su fábrica, cutre i cir.nado trabajo, 
los que sofcrestflén el bermoso pédaci i 
de la Colonia E>:[)ariola de Sa-gua. ías ' fué ol doctor Avl.'in Galarreta, repre-! ción de Defendientes del Comercio 
casas de Aguila 107 y Galiano 20 y sentante de la Cántara Cubana, en [al de la llab;:ria," el baile infanti l de la 
iñoso amigo. > tes bodas que celebran • princesas dei 
•dolla-r" y lores ingleses, anum-iaron ha 
: ce poco los periódicos de Nueva York 
•la de miss Vme.nne Gonld (pertene-
ÍIF T P P P y n i P t í T P Q oiente ^ ^ Cknrld, que tanto han da-
UL U C r c R U I t n i L O ^ qUe hablar por sus mük>n«s y salí 
|divorcios) con lord Deceives, de ilns-
B A I L E I N F A N T I L tne Eamidk ingkáa. 
domingo próximo. 
ígm . • -, . , , 1 Desale que se ganMlé el casamiento 
; Ei i  , 12 del co- / _c x J i t J w :. - . ^«-.nn 
c,. . . _« •* , , , . 1 . . 7o a rev.bir una sen*1 de cartas mju El primero en juzgar djeno trabajo y suntuosos salones de la Aaocia- ¡ñosas , anónimas unas, firmadas otra^, 
acusándole de cazador le .lotes y cap-
tador de ricas herederas yampus. 
ro •contante y sonante, habían vendida 
á vi l precio sus propiedades. 
Hasta aquí sólo se trataba de XXX.K 
maniobra fraudulenta; pero era nrc 
ciso revestir ésta dé un aápecto íea •• 
y paja ello hacíase necesario qt 
Congreso aprobara dichos contratos 
Y en estí/e momento entra en juego el 
mecanismo secreto de todo gran ne-
gocio americano, de los que allí se 
designan con el nombre de "graft" 
Ese mecanismo no es otro que la \¿ . 
fhieneia política. Desgraciadamente 
ci Estado (lo 
Oklahoma ciienia con un senador hon. 
rado: el señor T. P. G-ore, el cual re. 
solvió oponerse á este escandaloso p 
otros trabajos de mérito. , ie es ponente de la ( ' .misión de Sa-i temporada carnavalesca, que dará j ,i,uwr ™'as nHrJ*u*¡rH!* .Vrt,M<"'";! gocio. Le ofrecieron 75.000 francos 
El señor Gelabert (.A.) ha realiza-j nidad y Henefi2encia. felicitando al comienzo Á la una y terminará á larif1*®1***8^0*6 ^ , t pa,lz ' • jiorqu • sé callara; pero él rechazó i , , , 
do obras muy valiosas en los terrenos ! doctor Albo por ta importancia de la' cineo de la tarde. I * provocarle a d<«atío. 
i - la Exposición, .figurando en prí. tesis desarrollada, v la de llevar á la i ^ Comisión de puertas, encarga-! « W ? * ^ ' ^ s cartas lord De-
mera línea el precioso pabellón de las j p á t i c a las ..ondu'sion.-s de la misma da de dar sus notas á la prensa, su- •ceiv*8 ha ^fregado a los i t u n a l e s . 
Villas, de paro estilo árabe, construi- \ en la ca-mpaña antituberculosa aue brío-: -pHea á las personas mayores que ten- >' ' I " * - como era áe sllP0I1Pr- no | en la camparía antituberculosa que brio. 
sameate .̂ e emprende entre nosotros, de. 
clarando que al hacer estas manifesta-
do con blocks de cemento fr.n.li ios en .sa . nt • ..e e prende entre nosotros d e l ?an el Afargo de conducir á'los ni- ¡wrvi t l0 para impedir la boda, iban 
— ~ - — 'firmadas arena y en una sola pieza. ' cLtranílo que al hacer estas anifesta-i procuren que éstos vayan p r ^ ^ ^ T í f ? 1>0r ' ^ H r ™ s americanas 
Ln instalación que de prolucios de * RnU% o] Congreso Médico habla-j vistos de tarjetas en que consten sus ?irIs- La Q"« lc retaba a sin-
su fábrica nos -«frece en la Sección de ),., ijiuj„ (.(im) fncultativo como con el] "ombres y la clase de traje que He- combate, llevaba la firma d 
Industrias el señor Gela-bert, es po? !-,,„.A,tor ¿€ ^presentante de la naeion, ven, para que, al entrar, las entre 
L L E G A D A 
Acaba de llegar á la Habana una 
respetable dama, que recorre el mundo 
recomendando el aguardiente puro de 
aya rivera; bebida sin rival para alí-
viar las penosos dolores periódicos [ue 
padece el bello sexo. 
P L A T O D E L D I A 
Ensalada conspiradora 
Vivimos sobre un volcán. Cuando 
más distraídos estamos viendo el cata 
falco anunciador del l^ado ó admiran-
do el ñame grande de la Exposición N'a-
cional, se nos acerca una persona de la 
raza de "los bien informados" y nos 
dice misteriosaanente: 
—Ya sabrán ustedes la noticia, 
—Sí, que viene una afuiatris francesa, 
—le contestamos. 
—Xo se trata de Beatriz, sino de que 
hay una vasta conspiración. 
— i Basta, ya lo sabemos! Contra la 
falda-pantalón. 
—'Nada de eso: contra el Gobierno. 
Los conspiradores trabajan activamen-
te y mantienen sus planes en el mayor 
lecTeiO. En un día determinado secues-
tran á los seis Gobernadores de provin-
cia. 
—^Para secuestrar ahí están Solía y 
Alvares, sin novedad en su importante 
salud. 
—'No lo tomen é broma. Después, 
destituirán á los Secretarios de Despa-
cho y se despacíharán á su gusto con 
los puestos vacanftes Y por últ imo. . . 
Kn esto interrumpimos al informan-
te dieiéndole: 
—Si los conspiradores mantienen sus 
planes en el mayor secreto y usted lo 
sabe todo de pé á p á . . . ¡usted es un 
conspirador! 
A l oficioso noticiero le falta tiempo 
para dr<spedirse de nosotros, temiendo 
sin duda que lo denunciemos al sargen. 
fco Nespereira. 
Ayer se nos acercó otro "bien infor-
mado" y nos sopló al oído este noti-
ción : 
—Se ha encontrado en Palacio una 
bomba con dinamita : pero afortunada-
mpnte no hi^o explosión. Dicen que 
Targarona le qui tó el fulminante. 
No podemas menos que echarnos á 
reír y decirle á nuestro alarmado ami-
go: 
—Iva noticia es exagerada : lo que lie 
varón á Palacio fué un magnífico bo-m-
bín. con bastante dhwmifa, fabricado 
expresamente para el Jefe del Estad.» 
por la No Namt Haf f'o., que es una 
fábrica americana de sombreros. 
todos conceptos interesante «ere-Jen cuya Cámara, y á propósito de la 
viendo celebrars'e y recomendarse CO-| ^ ^ ba ^ aer .pronto realizadas., 
mo algo qne honra positivamente u • un ^ de (>r i ; i l l i i^ , . : ' n ;L. ltíS 
la pi^luccion ciíbana. Uermi^ de Tî ercnloaia cu toda la 
F a j a de s e ñ o r a República, habría de i^mvechar en su 
i - , . . . » I oportimidad, los va!i;.sj> datos que el 
Entre las damas q,ue frecuentan. | (loj | ¡ ^ ^ eonten{ ne l{, 
con motivo de la Bjposidan, la ¡ le ,vn,lHrí;U1 ,n U pr,. 
Quinta .le los Molinos, llama mueh.) ^ ^ ^ ^ . ^ ¿ ^ ^ ^ Pu. 
eueu á dicha Comisión. 
LA LUZ EN LOS RETRATOS i 
La luz es el gran secreto de la foto-1 
Madison." 
Los periódicos ' •amaril los" póaie-
ron al novio cual no digan dueñas:, 
fundándose en que la joven sólo ticr 
ne diez y ocho años, y el lord cuaren-
ta y cuatro. 
dignado la -dádiva, y, merced á su in-
(|uebrantabJe reclit-ud, son hoy del do. 
minio público los hechos que quedan 
relatados. 
;, C ûé pensarán los pieles rojas d* 
la "civilización de los blancos"? 
. j'^V, Un a f éa t e de Policía recibe 60 puña. 
ladas. 
Par ís 8.—Fn nuevo crimen, que 
viene á patentizar la Salta de seguri-
dad personal que existe pn París, R« 
ha realizado anoche, á las diez, en la 
esquina de la rué Madembiselle v 
la atención una faja de señora •qu 
presenta doña Rosa Rosés de A l iere-
•guía . inventada por ella misma y que 
es de lo j n á s cómodo que puede ima-
ginarse, pnes no molesta á los pul-
mones y difl fgallnrdía al cuerpo. 
Por estas excelentes cualilades la 
faja de señora que expone doña Ro-
sa Roses merece recomendarse, y nos-
otros lo ¿lacemos con el mayor gusio. 
Apl icac iones Industr ia les 
de la m a j a g u a de C u b a 
'liemos teni/do ocasión de ver en la 
Sección correspondic-nte de la Expo-
sicióu al'gunas muestras de trabajos 
lieolios de majagua, presentados por 
el señor P. llermindez Alemán 
¡decido en d Estero 
jigua. Caibari m. 
nente. 
Oír.i valiosa felicitación fué la 
doctor Joan Gluiteras, 
del 
grafUj Y ^ ^ g r a f o que baya hechcl Ble» ™ ^rdad que, según añaden. | Robc- t -Meiin , del 15^ dirtrr to. 
un deienido estudio de ell.-i habrá de1 ̂  representa unos treinta. . I Efe H momento en que el agente de 
lucirse notablemente en sus'traba jos v ' E l lord,, en prueba de sangre fría, ¡Segundad monsieur Bast ían, ^ e acá. 
estos han de obtener la más g e n e r a l e n t r e g a d o las susodichas carias • tu.ba de terminar su servicio, se déte, 
aceptación la Prensa, y mientras ésta se deleita uia delante de un unnano, salaron 
Cna prueba osteasible de esto nos íaUoo la serie de insultos y de sa-ndeees i de él tres sujetos, que rápidamente le 
niVwnr"^ <Un esas soberbias fotografías "que $ 4 < m » contienen, él se ha ido á. Inglate-i derribaron en tierra, y le aseguraron 
para impedirle todo movimiento. nidaU, quien, además, le hizo el h o n o i - t p ™ ** Ia« artísticas vitrinas de la r ra con la novia, y es de suponer qu 
al doetor Albo, de pedirle el trabajo leí-
do para su publicación en él ^Bolet ín 
Oficial" de la .Secretam de Sanidad y 
Bexiefiéencia, notable i)u>biicaci^¡n que 
solo recoge los trabajus cietitíficíKS origi-
nales, y S(decidonados ¡wr su redactor 
en jefe, el ilustrado dobtOr Barnét. 
Xo nos extraña este triunfo del doc-
tor Eugenio Albo. Desde hace muchos 
años lo vemos taborar dentro de la fi-
nalidad de que la tub< rculosis en Cu-
ba, tienda á ocasionar menes j 'údimas, 
va cuando era médico de consulta del 
importante casa de los señores Colomi-
na? y Compañía, de San Rafael 32. 
Verlas es admirarlas, para toda per-
sona de «rusto. 
E N EL TEMPLO DEGUADALUPE 
CJn distinguido caballero, muy co-
nocido en los principales círculos se-
cón la do te . . . Vníi vez conseguido, uno de leí 
Lo cual es una venganza como otra agresores sacó un afilado estilete, y 
cualquiera. ' I von él dió en todo el cuerpo 60 puña-
ladas al infeliz. 
Cuado los escasos t ranseúntes pu-Los indios y los yanquis.—Los pieles rojas, timados. 
Febrero 8 
Actualmente existec en los Esta 
I cíales de esta capital, celebrará á sus i ciudad de América, 
ez Alemán es.a- .Dispensan,, de Sanidad, don i - encau- expenda; por un favor recibido de la I Los pieles rojas, menos civilizados, 
« e a l , de Maya- los t r a b a j é dentro de la gestión sa-j Santísima Virgen del Carmen, una ! permanecen en territorios que les han 
_ - , mi tana de esos estableeum. uto.s. no solo. gl.aluii(.8a fieata religiosa, en la que i sido •;reservados" por el Gobierno 
. n a-, e p presa lo señor a la atendiendo personalmente a los pacien. tomarán par1o Uü,ahles persoualida- yanqui en los Estados de la región de 
faibricación de ¡hilos y sog:as de maja-
gnxa en gran escala. enii)leando pa.-a 
ello, en;re otras, una juáquina cor-
cliadora ue su invención, la que au-
menta la manipulación del tejido r in-
ie3, sino efectuando visitas e mspeosio-1 ^g para gn may0r esplendor y bri- i la« montañas rocosas. Otras naciones 
nes metódicas en los hogares de cada |lanl(1 resnitiUj(). |ja camarera de la ¡indias más avanzadas han renunciado 
uno, para obtener en los mismos, denf Virgen- señorita Carmen Campos, es • al privilegió de sus tribus para entrar 
tro de los recursos disp.miW -s, los me-
dios de realizar la cur icióu y evitar el 
duu.do al día mayor cann Uul de | contagio de fós familiares: v;t cuando 
gas. \ iven de tal industria, cómoLi- ; u,uhl ¿ >u (..(1.iro ]., delkawfe v trascen-
mente. unas cincuenta familias, apar-• lental la!);>r de la i ^ p ^ . d ó n de esta-
e de mn.-:hos ludiviuuos que no la ])1,,iini(.nt(;s i n c u r r í a l e s v casas de ve-
tionen, 5 erebos que. aunque no ^ - \ r ] n : h u l cu ^ q,ue .lurante varios años, 
mas que por esta razón, merece el : .;1¡/) ( , m . i ; K distantes, día tras 
csituerzo del señor Hernández Ale- .e ; • 1 , < , . ,1 > ,/«« 
mán ,cu , la pro tecc ión que pue la ^ l ^ - ̂  ^ ialp-as de t a o ^ . . . W o m -
[írestaVk A Gobierno. • oreros de perfumes de calzado, de o -
,1 , - , 1 - foros de cigarros, aeapaiiliados, es<iogi-
iLas muestras a que aludimos pro-1 . ' " . n"fQO 
gonan ^ U a r ^ m e i i t e una lalbor irre- das dt' tobac~' ^ / f c ^ ^ t ^ l 
prochaible y son : un betón, una ^ i que oyeron mas de 2,,.. M) persoonas y 
nmda v una soga. i contribuyeron grandemente a me.io-
Como es sabido, la fibra de maja-' r«,r la ¡ M t ó u b p ^ de muelius estable 
gua se utiliza en toda clas3 de te j í - ! ( i:nipní<,s->' 
dos aplicados á las k'bores a-r ícolas. j bl,c ]ú*l-no B**?™ ^ }a v,tí,! 
principalmente las covnudas para ! ^"esHón de la tuberculosis pulmong. 
frontiles: para la enterciadura le jf!»e las devasU y diezma dcspiadada-
baco: la soga para amarrar ganado viniente. 
también para betas de chincliorros en! si no fuera porque entendamos que 
los trenes de pesca: los betones para 1 ^ trabajr.s (áeotíficÉi de cierta índole 
cabos de amarra y remolques do lag'<k*en ser publicados en los periódicos 
embarcaciones é igualmente para t i -
raderas. .Su resistencia se ammenra 
notablemente á medida que se hume-
ilece cu el agua, de alhí que sea prefe-
rida por los campesinos y por los ma-
rinos. 
Los montes productores de esta 
majagua son propieda i de la señora 
•Para Roau. vi ida de Oriiart , en 
finca denomina !ia '••Tudas.'" ubicad 
la organizadora de la fiesta, en nwn 
l>re del p i ador caballero que ia mo-
tiva, y la que prepara con gran entu-
siasmo todo lo concerniente á la mis-
ma. Al efecto, la sagrada y preciosa 
imagen de talla será trasladada de su 
¡¡¡lar propio al mayor, para que sea 
dieron darse cnenta de la agresión, lo. 
graron escapar los asesinos. 
El agente Bastían fué conducido al 
dob Cuidos unos 360.000 indios, sin Hosp i ta l , donde se le hizo la primera 
im luir en este n ú m e r o aquellos que ¡cura. 
han abandonado- la vida nómada y se | A pesar de que su cuerpo es una pn. 
han ido á v iv i r •"á la europea" en Xuc : ra llaga, su estado es relativamente 
va York ó en cualquiera otra gran : satisfactorio, esperándose venza su 
naturaleza robusta á la gravedad de 
sus heridas. 
Monsieur Bast ían es un agente muy 
estimado de sus jefes. Los agresores, 
que c.)?>siguieron escapar, son ''apa-
ches" qu- deseaban vengarse del 
agente. 
Prisión del tesorero de L'Amical 
Par ís 8.—'Monsieur León Gentil, te-
smvjo de la Association amicale des 
píii-
e-n la Unión, como todos los ciu la ia-
nos americanos, y han formado el Es-
todO de Oklahoma. 
El Gobierno de los testados Fnidos 
considera 
suyos: el 
diligente v bondadoso con los an 
cen-
ha 
employes de 1'Adminisi ration 
: tral del ministerio de Hacienda, 
a los indios como pupilos i • ̂  , , • , i x 1 
arp' & •> x • «ido detenido aver en una modesta Iri-
dio Sam se muestra m- , , • j 1 ' 10 1 
, , , , .. .bitacion del sexto piso del num. 18 d i 
. * / ti- ' , f . . ' 1 • 1 o 
renerada por el público, que el pró- pn0H poseedores dH pa í s ; procura h a - 1 ^ % ^ ^ U ^ - •' 
xímo domingo lia de acudif «MI núme 
ro extraordinario á presenciar fiesta 
tan grandiosa. El arreglo de la igle-
sia y adorno del altar corresponderá 
á la importancia del acto hermoso 
que ha de celebrarse. 
Oficiará la misa el Rvdo. P. Enri-
que I I . Ortiz. doctoral de la santa 
iglesia catedral de la Habana, habién-
dose hecho cargo de la tribuna sagra-
da el elocuente orador religioso Fray 
Pedro Tomás de Jesús , de la Orden 
Carmelitana, reeiéD llegado á este 
país, y de cuyo saber tenemos las no-
ticias más satisfactorias. 
La música, parte prwmipalísima en 
toda fiesta religiosa, deberá corres 
pender á la magni 
cerles comprender los beneficios qu" 
encierra la eivHiz.ioión de los blancos, 
y se esfuerza por conseguir que acep- i 
ten las ventajas de esa civilización. 
Parece, en efecto, que el míniman 
de justicia á que tienen derecho los 
indios—ya que se les ha despojado de 
los vastvsi'jnos territorios que poseían 
sus antepasados—es viv i r en paz en 
! ridad M. Hamar i . 
Monsieur León Gentil lia compare-
cido ante el juez, acusado de falsifi-
cación, infidelidad y abuso de confian-
j za. 
I La cantidad " d i s t r a í d a " por Gen-
t i l asciende á 180.000 francos, de loa 
'que ha dispuesto para sostener el pe-
r i ó d i c o de modas " L e Coquet," cuya 
' profesionales, nosotros tendríamos la 
satisfacción de dar á luz en nuestras 
columnas el Concienzudo y trascenden-
tal del doctor Albo, por lo que nos l i - í ^ 0 , ^ 6 : ^ f e P * ? ? _ ^ ^ 
mitamos á unir nuestra felicitación 
á la de sus colegas, y 'nacer extensivo 
el parabién á esta colectividad, que 
cuenta en su seno con 'nombres 1110des-! de 30 profesores. 
altruis-
I los terrenos que se les tienen reserva-
doé. Pero los Estados Unidos se ba- ¡ 
| lian tan minados por la corrupción 
i política y financiera, une ios infortu-
I nados píeles rojas no pueden evadir-
se á los campamentos de los ••'trusts" 
jy á las empresas de los hombres d" 
ihid 'dél ncio^ her- i nP?0"os 6 menos escrupulosos. 
explotación estaba amecajíada de ban. 
sido confia-
da al maestro Rafael Pastor, quien 
empuñará la batuta para dir i -
gir una brillante ornues; a 
su tos; pero ilustrados, tenaces y altruis-
L i tas. que trabajan por mejorarla, lu-
Las obras que han de ejoentarse 
estarán rigurosamente ajustadas á 
la> disposicio'iie.s del Excmo. é l l tmo. 
Por un Tratado suscrito CP 1830 sfí 
había hecho cesión á los indios de ! 
Oklahoma. especialmente á las pode-
rosas tribus de Choctaw y Chickasaw. 
de territorios ricos en asfalto y car-
bón. Calcúlase que estas minas valen! 
de 150 á 800 millones de francos. 
carreta. 
Los empleados del ministerio de 
Hacienda creen: que la responsabili-
dad de lo sucedido alcanzará también 
á tófl administradoras de la Sociedad, 
(pie han dejado en libertnd absolnti 
al tesorero para cometer actos de es-
ta especie. 
En la primera junta general que 
celebre 1/Amical se propondrá la di-
solución de la misma. 
La moda femenina de silbar 
New York 9 
Las damas de la alta soeipdad ame-
Fácit será comprender que los ricana acaban de ' • lanzar ' una nuc-
en el téi-mino de Yaguajay, barrio de chando perseverantes contra los azotes 0i;¡spo diocesano y en estos mo- ií; t rusts" tenían fijas sus codiciosas ! va moda, la moda de silbar 
Mayaji-gua. en la provincia de Santa que la hieren, uno de los cuales, el que «1 * w £ a ¿ £ ~ ¿ n , " " „„Q., ™ 
Ya es hora de que nos vayamos de-
jando del sport de dar. noticias alar-
mantes, easi 8¡(*mpre infundadas. 
Pensemos todos que en Cuba no pue-
de haber conspiraciones n i* revolucio. 
npR. por tres causas: 
Primera; porque no hay motivo para 
que e' país psté descontento del Gobier-
no. Pi»drá haber errores—nadie está 
libre de ellas—pero nunca suficientes 
para un movimiento fratricida. 
Segunda: porque aun pie hubiera 
motivo, nunca sería justifioable una re-
volución, procedimiento antipatriótico y 
rpprobablp. tanto más cuanto quienes 
!<» intentaran trabajarían para el t/ov-
T'1 ' que »»s peor que trabajar para r l 
Y tercera ; porque al G-o'biprno ni©nta 
eoo f;ittrzaf morales y ma tena les sufi-
^«ntA» para ahogar al nacer cualquier 
mT<»nv»na d<»l genero con\ulsivo. 
Conque hasta ya d^ ensalada oevi-
piraeioBm, ó dirho en términos Ucmicóa 
Clara. 
La instalación que nos brinda el sé-
ñor Hernández Alemán es aerced >ra 
á nuestros plácemes y habla muy i'a-
vora'blemente de b; acti-vída 1- do este 
juieblo, en el qrc hay. contra el pare-
cer de algunos, gentes de iniciativa, 
aptas y laboriosas. 
F u e g o s artif iciales 
Programa de los fuegos artificia-
les que se quemarán en la noche i.e 
•mañana á las nueve, cu los terrenos 
de la Exposición: 
1.—•'Disparo de 21 voladores do saludo. 
I'n globo con fúegoa artificiales. 
:!.—Sois voladorpí; do lluvia fie plata. 
4.—Una írranr.d.i de aviso. 
—t'c.i granada de colores. 
6. —Una sranada t: :: '•• de 3C pulsadas. 
7. —l'n ciclista en biciciota. 
«Una descariña oléctrka. 
9.—«Seis voladores do cadeneta y pitos. 
10. —Seis voladores con multitud de dis-
Tams. 
11. —Un globo do careado. 
12. —Una granada do aviso. 
18;—Una granada de plata. 
14. —Una granada triple de 3fi pulgadas. 
15. —Un aerivjiann Urnes. 
Ifi.—3oU» voladores de e*meralda. 
17. —•Combinaciones de corredores. 
18. —Seis \oladorcs d-' \adeneta. 
lí>.—Una granada de aviso. 
20. - Una granada de colores. 
21. —Una cranada triple. 
22. —l'na hermosa fachada de 
pos. donde apai'ecerá' Cuba 
rapreaantada'i por las si no» 
que 
••ansa, más mortandad, más pérdidas 
económicas y más pesares es la tuhrr-
< ulosis pulmonar. 
— 
l > J " ± í i c z > s 
T.a XUTHIXA lODADA del Dr. ROUX. 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
KMi'T.SIOX rrJUí perfecta ¡¡ara los niños. 
VITALIDAD, DKS ARROLLO I ' N I F O R -
MK de los l i r K S O S , T R I I U C K S T I V A y 
muy X f T R I T I V A . 
De venta en farmacias y droguerías. 
N E C R O L O G I A 
montos se enrayan con eran eserupu-j m^ra^as Pn f8-" ^'cas propiedades y j Durar te todo el día, donde quiera 
losidad. Ent ré ellas, fipiira una á ilRP trataban de busear manera ds que se enciventran, en los salones, en 
uvocea sOias" del siglo X V . que lia- Iapoderarse de ollas. ¡automóvil , en Jos grandes ahnaoeraw, 
mará podéroaameiite ta atención por! Cierto día del mes de Junio último sus labios emiten las modula'Cione» 
su sabor del más puro clasicismo, se supo que una. agencia de hombre, j más variadas. 
En su día nos ocuparemos de resé- ¡de negocios había íirmado lü.000 con-1 La creadora de tan ruidosa distrae,-
Í : - - * - 1 J ; — A~ ' tratos individuales eon los indios dojcáón ha sido Mistress Nicolás Ixmg* 
las citadas tribus, en vir tud de ¡03]^ortb^ hija ma.vor del ex-presidenta 
que é-tos se «ddigaban á abandona • i Kooseveh. á la que antes de su ma-
nar fiesta tan grandiosa, que ha de 
llevar á la papular iglesia oue dirige 
el venerable 'P. Miirne] de Hoyos, nu-
meroso contingente de fíeles devotos 
de la Sjritísima Viraren de] Carmen, 
en cuyo honor han de celebrarse tan 
reverentes cultos. 
E t i la e i i l e r m c d a d y e n l a p r i -
s i ó n s*" conoce* si l o » ¡ imisros , 
I en el s a b o r •© conoce «1 SÍ* une -
_ . r ' rx ' na la c e r v e / a . N i n í r u n a c o m o l a 
Don J u a n J o s é D o m í n g u e z d(i T R O P I C A L . 
sus territorios. 
Va puede suponerse lo que habrá 
Ocurrido: los indios, ignorantes de la 
riqueza que poseían y faltos de din •-
•trimonio la llamabaai princesa. Alicia. 
Cada dama silb.i lo mejor que pneWí 
según su gnisto art íst ico, pero lf> I B * 
chie es imitar el silbido del mirlo. 
; A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
KinJió ,i\er su tributo á la muerte. 
Alma grande y generosa, demócrata 
franco, jovial, contaba por o ntenares á 
sus íntimos y por miles á sus cleVot&s. 
Luchador incansable, amante decidido 
del porvenir de Cuba, figuró en la Di-
re.*; iva Central del Partido Reformista 
¡ 3e eayOa ideales era campeón, por vier-
to, muy podefoso, meijícíendo siempre 
láe mayores pruebas de estimación por 
r- ¡ parte de SUS c-orreligionarios. muy es-
•;;.,!;;' i p. dalmenté dé BU íntimo el inolvidable 
Aurora Oarreras. j señor CoD le b' l i M rtera ¡Ue le SprO-
Dichas piezas de fago ¡rán con to- i ciaha f ,'on J^*0 ,,,, h-nillin ,-
lo el lujo q -e requierpu tanto en ira ' Vn{i T&OTSTO, ademas 
cep 
.íes como en eombinaci 
J eran'i es sorpresas. 
¡E^p^ctácnlo é.«tp qni 







Gaüego«" Tesorero de la Sociedad de 
Ben^fi'encía de Naturales de Galicia. 
Prpsidcratp del Orfeón "Éeoa dé Gali-
cia "' y su nombre era popularísimo en la 
eolonia gíll'^ga. El "*Centro Gallego."" 
su r^pr^n ta ' -nón rni^ eenuin3. ti-̂ ne 
hoy Enlutados los bsleoQSS dei Miñ-ño 
^^"ial. expresión d- l̂ leEtSmíefttO que 
Artiahcos r comerciales deade nn ' Pn:ihar¡?.i i ¡a Cnrporaci'n p-»r ^ l falle-
peeo la media d^na en adelante. Ha- '^miento de su bSBeftetor COÜStsBte. 
ce^os trabaos á d . . - ^ i i i 0 . (jolominaa Hoy fi las cuatro de VA t a r i - íendrá 
noore aesae ta eass mortuoria 1 uiii;MT»e 
\ l i l i l í 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Libre explosión y combustión espontáneas Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral üe esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Iss latas llevarán estampadas en las taDita* las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E 7 en la etiqueta es-
-ará impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
'odo el rigor de la Ley 
r lus faliiiicadorec. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
R E T R A T O S 
cuc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
•s el producto de una fa 
j bricacicn especial y qu» 
1 n d i s c u t l b l f s u p e r i o r i d a d SO- oresenta el aspecto d< 
^gua clara, oroduciendí 
"na L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma \ 
^lor, que nada tiene qy I _ 
envidiar al gas más purificado 
hre todos I05 purgantes por ser 
absolutamente natural . , . ^ 
envidiar a. gas más punficado. Este aa ite posee la gran ventaja de no inflamar-
Boteiiae: Casas de S a r r á , J o h n - i £ y k ^ T L ^ u s o ^ T V A S ^ M i U A muy recomendable' v™¿P**m-* 
enn Tanueche l etr v d^mac farJ^TF AíveTt*?cia. á ,os consumidores: L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N ron. l a q u e c n e i . etc. ^ dfraa? í a r - ^ T E . es i - j a l . si no supenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
rnacisa y d ros: ue rías. 
do de] extranjero, y se vende á precios muy reducido».' 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A : de el» 
ajpcnor para alumbrado, fuerza motriz y demás asos. á precios reducido», 
ihe West India Oil R-fining Co.—Uheina SAN P E D R O N \ 6.—Habana. 
I 
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Y otra vez pen-vó e.l irapaz en aque-
llas ambrinas pastorales que lo relata-
ba el atmo: €m aquellas aventuras ?n 
qni* entraban lo? o>3? y los lobos. Y 
otra vez. al af-r.rJar?? ¿te la bairca. el 
mar se le presén'tó eemo un oso for-
midable; la encadenación efe i l^as era 
alWsurda : -Xolín idióse BWOThtá de ellor 
Tvro á pesar del aib'surab, desd-e aque-
lla tairde hrgriibre los ecneeptos do oso 
> mar pareeían i3iOÍ̂ iqan>9e en la nien 
te de iXolín ; \y eonocía si rapaz que se 
asri'granfca'ba: en. él su teanor y rrApeeto 
HaiMa Tos mares, á la par que se agran-
daba, su etttu.siai,mo "por el sol. Y una 
\PZ preguntóle al aba^d'ío: 
—Oye. ^rü.elu . . .¿nrté ya el sol? 
íEj[ atbirelo reapondiól*: 
—•; Pero si yo no lo sa-bo. . .! 
Xolín sintió necesiiida'j profunda % 
^a'oer lo q\K era el sol; porque Mi'fcca 
se e'on'fomraiba con A-erk des-au.grar.se 
«n el lerepúsf 'lo; abora. le era pjpscÜ 
90 (fescubrii* la razón de su enifcüsi'asi 
ni o, 'Cesar su curiosidad y T>b*̂ er â ri s-
faeer la 3te •nena. Porque "Xolín bali.'i-
base abati'io; poro.f.ie e1! mal de la ra-
puza 'bursaba en su pensan!:''nto. y 
s-hi que él acertara á definir la extra-
'ña sensación q-me Te envolvía, en-con-
Irá-base iniquieto, 'liuraño, trisfe. . . . 
y veía \m re^plairdor en- s»i ÍIUMIÍCInd 
cad'a vez que se aer:rdi;vba de que en lí 
b&THfó n'ueva' ca.bía el sol. 
iRo4ina continuaba silenciosa, al la-
do de la enfenmita. A 'Xcírn dc/nr i ' ) ' . 
un arrebato de activiida1'!, y quería ha-
cerlo 'todo y lo ib'aícía :%cl-o. De y e i . eíi 
cuando prepmntÁbale 'í Consuelo: 
—¿•Arrspatrasti ? 
La mozona sonreía. 
•La nienia 'ObT-mía aúm.. cansrada de. s*-
niesitra po stra ción . 'El a-bu el o poníale 
i cada 'momicnto la mauo sobre la 
frente, y volvíase á Tiago mascU' 
11 amdo: 
-r^Pos (41a. . .fiebre non tiem. Ya i 
abaijó. . . 
La observación repí t íase monótona. 
Y Tiaeo terminó por nregfu'ntar: 
—¿'Xon i paez que Ilanncmos á Don 
Justo? 
—;;'K1 méricu? 
—-•Sí, ?eñor. . . 
— A y Tiaigo!. . .A mí u'armi penn. . 
E-l abuelo refirió las advertanems 
>]el amo. E l abuelo era mod'roso, y le 
so'Hreen.'íría la aigonía cmando llamaba 
f'l nréd/ico 14 «u oasa ; perecíale que eso 
aerecenfrflb'a 'el horror de la enferme-
y qne el recetar del imédico era 
prueba de que la enferimedad. amiena-
zaba •eon.' un Jeisenlace té trico. ÍRosinu 
¡loa alentó. Y llegó ott-ria vez la paz, y 
la esperanza se a'eeínoó otfra vez. mien-
tra s IXnlín ha'btebTa ieon Consuelo; 
—^Pa ezme. . .¿'Xon te paez? 
—¿ÍB1 qué, n'é? 
— E l qe«é me di'gas una eo-sa. hom. . . 
Y sd'.tóle la pregun.tia : 
—'¿Qué ye el sol? ¡Va á que lo sabis! 
•La moza 110 lo sab ía ; lo confesó iii 
genuaimeate. Y Xolín sufrió d? nuevo 
el desí iicaníc. Tiaigo se acercó al co-
gón y la ¿olieitud de sus aunores inspi-
ró estaj ] -ri:r:*as á la 'moza : 
—"Y el f;-vi^il¡:i . . . .;Tom:hte-
iu ?—r.Tomásíeiu ? ¿Taba buenoPa-^z 
."iue L-utavía tas dfósc ilon'u; abora. asin 
Dios me salve, ya tan.is perfartucu Ob 
la mur. . .'Con V. aihna entre bs p^y. -, 
taba yo. . ./'Xon te sientes con mas 
fuerza? ¿Q'.iiés que te( fierva otra 
cosa-? . . . 
Tiago re^pendió al aimor: 
• —. . .Pues br.'.v'r.cs otra barca ; ven-
deremos el xa^in. ]ie.lirémos:!.' al amu 
t. /^ún dinpru. y -con todo y un- poco de 
, traur.yu. •hMrnmos c4'ra barca : y en 
cuarto '=-e Ir^n'ue. "tiu p r epá ra t e : n 
cuanto se treán^-a, IDOS casamos . . . 
Ir.'•-••vi-i.-o Xolín con sus ^regentas: 
'—¿Tú allegare al otru ilau? ¿Tú 
viste <<1 sol de cerca, bien die cérea ? 
—«Ocmo s^'mpr.'e. . . 
— Y él -pouse al otru llaiu ¿non 
ver^ i? 
—'HrW?, pae/ime que sí. . . 
— K -. yo une tú. . . 
Xo i^i'-n-'nó; porque biayó sobre él, 
cerno un rayo, '¿c-mo una tristeza in-
'men-a. '̂ enro uñ gdlpe de cuehillo, la 
vez cascarJ'.i y sibilante del abuelo, 
•qu? con el estertor de un gi;moteo in-
teriTi^aba á. Ja nnña: 
—¿-Qué ti'és tai, ecirderima de mió 
al'ma?. . . , 
CONSTANTINO CABAL. 
¿Qué vir tud desearía usted en la ma-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
La vir tud que deseo en la que baya 
de ser mi esposa, como la única para 
comprendernos, es una grande afici ni 
é inteligencia sobre las bellas artes y si 
prista ¿1 don de sentir en vettsñ mucho 
mejor; una mujer poeta no puede me-
nos de ser toda amor. Lo que tambibi 
la deseo es graciosamente hermosa, por-
que mujer con lira, gracia y hermosura 
tiene que ser sobradamente» fuerte pa-
ra vencer al mundo, al demonio y á la 
carne. 
La edad, . . ? no importa. Un matri-
monio de poeta vive siempre en prima-
vera. 
Un recién llegado. 
Deseq para esposa una mujer que nr 
sea orgullosa y tenga mucha pruden-
cia para consolarme en las horas amar-
gas y ante todo que no sea celosa. Pero 
aun con todas esas cualidades, si tenor 
q:ue hacerme cargó de la suegra prefie-
ro no casarme nunca. 
J. L&y. 
Para la mujer que ha de ser mi es-
posa no deseo más que '••na cosa; que 
tenga sentido común, lo Jemas fes se-
cundario; y me temo que- no la encon-
traré . 
Ramóii Curiana. 
Deseo para esposa una mujer de 
sentimientos nobles, virtuosa, inteli-
; gente y educada hasta '-1 punto de que 
no incurra jamás en faltas de cortesía-
que conozca los deberes de una mujer 
en el lato sentido de la palabra ; &u 
1 lid qiip no baje de veinte años ni ex-
ceda de treinta. Siempre aparte la vir-
tud, la quiero sobre todas las cosas ru-
bia, porque las rubias nr.e em-intan. 
Con esto y con que yo no le agrade a 
ella estamos... al cabo de la calle. 
S. A. 
Deseo en da mujer que ha de ser mi 
esposa, que sea instruida, fine no Sea 
altiva sino humilde y bondadosa y que 
no le guste el baile. Reuniendo estas 
eualidades creo que seríamos felices 
los dos. 
Matías Ca$teU. 
La vir tud que yo preñero en la tnu 
jer que1 haya de ser mi esposa, después, 
naturalmente de la virtud fundamen-
tal sin la cual ningún; otra es buena, 
sería la ~.e que su pensamiento se con-1 
sagrará por completo al bienestar del 
hogar, iiue sea yo el primero en haber 
cautivado en su corazón lo que es el 
amor, y due el baile le sea completa-
mente indiferente. 
Mié encantan estas mujeres, poruue. 
en todos sus actos revelan su deseo in-
Pinito de agradar sólo al- hombre que 
llaman su esDOSp, lo contrario cíe otra--1 
de inclinación distinta, que todos su.6 1 
afanes tienen como f in. parecer bien a 
los demás. 
Mientras no encuentre una mujer, 
que reúna estas condiciones naturales, 
creo imposible el efecto de mi matrimo-
nio, seguro de que me quedo para t ío. 
Y que Dios no me castigue!... 
Macaieno Villar . 
Desearía tener como esposa una nm-
jer de altas pivndns personales, mucha 
vh-tud, mucho desinterés y elevación de 
miras. 
Quisiera que ella tuviera las mismas 
as o i raciones que yo, mis mismas apti-
tudes. Que me ayude en mi lucha por \ 
la vida, me coasuele y aliente en las 
desQiraein.s. Que teng^a pocas pasiones y 
(frai| calma y serenidad. En una pala-
bra una mujer que se identifieme con-
migo y se interese por mis esfuerzos. 
Xo quiero una mujer muy hermosa; pe-
ro sí joven, agraciada y de facciones 
nobles. Que sea simpática, que ten«ra el 
don de gentes. Que lo mismo agrade al 
rico que al pobre, al sabio que al igno-
rante, al noble que al plebeyo. Y por 
-último que me am* con ternura y cari-
ño, no con apasionamiento. 
J . F. M . 
i | E 
es cu el 
—Estos periódicos de provincias no 
se pueden leer. Xo traen más que noti- i 
eias atrasadas. 
—¡Xo m? hables! El que yo estoy l " -
yendo publica un folletín, cuya acción 
se desarrolló en tiempos de Felipe l l i . 
No me extraña maldigan su existencia 
la mitad de los viejos corazones, 
pues nunca en el verjel de la experiencia 
se han podido engendrar las ilusiones. 
En las batallas líricas de amores 
ÍTVÍI] sabios que necios 
deben usar por balas, los desprecios 
para salir en todas vencedores. 
Para llegar al puesto do.se alcanza 
la soñada ventura 
hace falta una nave: la cordura, 
y un viento favorable: la esperanza. 
Bsnjamin García. 
El que sabe distinguir con precisión 
sus necesidades reales de güa necesida-
des ficti'eias, y las necesidades reales de 
los demás de las fieticias. está ya muy 
adelantado en el conocimiento de sí 
mismo y de los demás íhombres. 
Lauater. 
El suicidio es un delito: nunca puede 
ser un heroísmo. ¿Qué valor tiene el 
que tiembla ante un revés de la fortu-
na? E l verdadero heroísmo est'á en ha-
cerse superior á los males de la vida. 
Xapolcón Bonaparic. • 
Xuestros antepasados usaron pañue-
los, cuya forma fué dictada por la fan-
tasía y el capricho; Uevóronse pañuelos 
redondos, ovalados, t r i a n g u l a r á ó de 
cualquier otra forma que plirgiera á su 
dueña. Han pasado estos tiempos, y en 
vano se buscaría ahora en el mundo ci-
vilizado pañuelos ¿pie ofreciesen otra 
forma que la del cuadrado. ¿Cómo y 
cuándo se impuso esta ley? 
Hace 125 años, cuenta el "Goulois", 
que en un salón del palacio de Trianon 
se halló reunida una alegre comitiva al-
rededor de la Reina María Antonieta. 
En el transcurso de h. conversación la 
reiné sostuvo que sería más práctico y 
do mejor gusto que los pañuelos tuvic-
- • la f o rima cuadrada en lugar de tan-
tas formas de fantasía. Luis X V I en-
contró tan acertada esta observación 
que pocos días después, en 2 de enero 
de 1785, dispuso por •un real decreto 
que "los pañuelos que en lo sucesivo 
hubiesen de. fabricarse en el reino ha-
bían de tener igual largo que ancho." 
A l estallar la revolución, que se em-
peñó en destruir todo lo que podía re-
cordar la monarquía, se olvidó sin em-
bargo, el pañuelo. Xo se presentó nin-
gún terrorista que propusiese aniquilar 
la forma " m o n á r q u i e a " del pañuelo 
para instituir otra "republicana". Así 
es que sobrevivió la forma cuadrada del 
pañuelo, ideada por la iReina María An-
tonieta, 'á cuya-ocurrencia se ha acomo-
dado el, mundo civilizado entero. 
Por Emilio Catarineu. 
Yo quisiera tener en mis manos 
del reloj del tiempo las finas saetas 
que señalan 'los años, crueles, 
conforme transcurre la vida terrana; 
y 'parar de su rítmico péndulo 
la marcha incesante, monótona y lenta 
para que en tu cutis, más terso que el raso, 
imAs suave y más fino que la misma seda, 
no dejase jamás una arruga 
su huella indeleble, falaz é indiscreta; 
para que tus ojos rasgados y grandes, 
que al cielo robaron su azul transparencia, 
me enviasen siempre amantes miradas 
con fulgor de diversas estrellas, 
para que en tus labios conserven los besos 
sabor y perfumes de azahares y fresas; 
para que las canas no adornen tu frente 
con blanca diadema 
que se mezcle & los aúreos reflojos 
de tu hermosa y rizada melena; 
para que á tu alma de inocente virgen 
el dolor no llegue y amantes la ofrezcan 
un idilio sublime y eterno 
juventud, alegría y belleza. 
Por Andrés del Mar 
¿Xo habéis tropezado nunca en 
vuestro diario bregar con algún ente 
que os ha lanzado ésta exclamación: 
—¡ Yo soy un hombre! 
al mismo itempo que os envolvía con 
una mirada' retadora! 
Estoy segurísimo de que a más de 
uno se lo habréis oído decir. Es una 
frase que se repite muy amenudo, que 
se dice con motivo del más mínimo in-
cidente y que se tiene siempre prepa-
rada, para arrojársela á cualquiera 
como si fuese una especie de varita 
mágica de que se echa mano para co-
meter una nigromancia ó para rea-
lizar cualquier hecho del eual se es-
pera un dudoso resultado. 
Tenéis una discusión eon un sujeto. 
Este, en cuanto se acalorados dice: 
—¡Yo so}' un hombre y estoy dis-
puesto á probarlo! 
A l decir esto os toma, a l menos, por 
menos hombre que él. Piensa que le 
debéis dar la razón de lo que discutáis 
sólo por haber dicho esa pedanter ía y 
no se toma la molestia de pensar que 
podéis confundirle con sólo replicar-
le : 
•Si necesitáis probarme q'.ie sois un 
hombre es quizás porque eréis que ! • 
disimuláis mucho. . . 
En estos tiempos tan adelantados, 
tan progresivos y sobre todo tan mo-
dernistas, no necesitaría un nuevo 
Diógones de .su célebre linterna. Den-
tro de la más completa obscuridad po-
dr í a encontrar, no un hambre, sino 
Una verdadera legión de seres que le 
di r ían á la vez: 
—>¡ Yo soy un hombre! 
Es m á s : rio tendría n i que moverse, 
ni siquiera abrir los ojos para encon-
trarlos. Ellos mismos irían corrien-
do hasta él para darse á conocer, re-
pitiéndole la consabida, frase, la fra-
se necesaria, imprescindible.. . Des-
graciadamente ese nuevo Diógenes no 
se dará tan fácilmente. Hoy hay otros 
D iógenes . . . 
Xo se mira á un hombre como tal 
porque verdaderamente lo sea. sino 
porque él dice que lo es muy amenudo 
Con eso basta. 
¡ Bien puede obrar como si fuese todo 
lo contrario de un hombre! ¡Bien pue-
de cometer actos que disten mucho de 
ser inspirados por una noble valentía I 
¡Bien puede descender hasta el último 
escalón del vicio y hasta, á veces, inter-
narse por el crimen; esto no importa! 
¡Mientras les diga á todos -los que se 
le acerquen, contrayendo duramente los 
músculos de su cuerpo é intimidándo-
los con una mirada donde brilla el des-
caro y la desvergüenza: 
—¡Yo soy un hombre! 
Mientras repita constantemente estas 
cuatro palabras que forman la mayor 
perogrullada' del mundo, riéndose in-
teriormente algunas veces de aquel á 
quien van dirigidas y con una cobar-
día hipócritamente disimulada la mayo-
ría de las veces, siempre seguirá sien-
do un hombre verdad para una in-
mensa parte de los seres que componen 
este enjambre humano. 
Es preciso que nos demos ouenta de 
lo que decimos. Cualquier ser por po-
co instruido que sea puedp Compren-
der fácilmente lo que es una tontería 
y más aún tratándose de sucesos co-
munes de la vida; luego pu&de y debe 
procurar no repetir est&s tonterías aun 
cuando las oiga á cada paso. 
Pensemos que todos somos hombres 
Que todos somos capaces de hacer lo 
que cualquier otro. Que todos teile-
mos el mi mío derecho equitativamen-
te repartido por la madre Xaluraleza 
y que, si queremos ser todos hermanos 
y convivir en una sola é inmensa fami-
lia humana gozando de las venturas 
de un amor ámplio y eternd que á to-
dos alcance, no es posible conseguirlo 
queriendo unos tener más naturales de-
rechos que otros. 
C 743 alt. §-2 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOS.E G A R C I A C O N D E Y Ca . 
F A B R I C A D E G Í Í A 1 T I T 0 S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de ana INDUSTRIA Oü BAÑA, última palabra de la orna-
mentación en la constmeción moderna, snperando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magnificas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas do cafés, ¡isas y con rótulos, 
en mármol n a t v a l de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I f A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , G h i a n a b a c o a j 
ATÍSCH por correo y se pasa á domirilio con muestras. 
l 792 1-Mz. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de HARINA K PLÁTANO 
a D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
l-Mz. 
L A S I L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
L A T R O P I C A L E X C E L S I O R -
- M A L T i M A • . 
Las cervezas claras ;i t;> l!>-í '• invienen, h n obscuras están ¡ti:licadas 
prmcipalineate p;ir.i las criaa leras, lo* ni a IOÍ c»uva lec i entes y ÍOÍ 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m OMESSíDiD 34 Cálzala is Palatm J 
Teléfono «137 Teléfono G0G4 ) 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y »u arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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X Esta maravillosa preparación ^ 
devuelve al cabello cano su co- %fi 
^ lor natural, Rubio. Castaño 6 
T N'e^ro. con el brillo y suavidad J 
>!• de la juventud. Ks d« muy fá-
• cil aplicación. Xo mancha ni • 
<K ensucia ni perjudica á la sa- • 
Ind. Nadie conocerá que se & i 
X ocultan canas si se hace con % 
el A C E I T E DE BARRINAT. ' ^ 
^ Exíjase siempre en todas las ^ 
J boticas v droguerías e¡ verda- J 
•I* dero A C E I T E D E BARRINAT. «Jl 
X. Desconfiad de las imitaciones 
• y falsificaciones. Dirección del • 
autor, Dr. Arturo Darrinat, 
X Campanario 226G, bn.jcs. X 
C 578 30-20 F . 
AlinieúV> .ov-^lf.-- ^ara los Jft-
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I J : > T I : S . 
f>K V E N T A en Farmacias y vi-
veros linos. 
70t! LlMj*^ 
D R . E E R M N B O S E G U Í 
CATK&KATJGO SUS TTXl V KR£X£)Ai> 
GARGANTA N A R I Z Y 0ID1S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todoi 
los dias excepto los domiagos. Goa-
BiiUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Inues, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
650 l-Mz. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
VOS l-Mz. 
I ^ O I L . X j i l B S T I I N r 4 2 
W A . L T K R S C O T T 
fVersioo Castellanas 
D E 
M A N U E L P E L A T O R R E 
T O 31 O I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial do hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Entretanto en el castillo de Woif-
orag, ocurría algo muy distinto: R'i-
venswood que se hallaba muy preocu-
pado para ocuparse del teje maneje de 
^aleb. había conducido á sus huéspe-
des á la sala en que se había celebra-
do la orgía fúnebre. 
Kl infatigable Caleb. Que ya fuera 
por distracción, por gusto ó por eos-
lumbre trabajaba todo el día. había 
io desembarazando puco á poco de -a 
sala todos los restos íes t ín ; pero á 
Pégp su talento y del cuidado que 
había puesto fin colocar lo mejor po-
sible los pocos müebles que quedaban 
Qo había podido evjtar que las pare-
des desnuda^ y desprovistas de todó 
"dorno dieran á esta .sala un aspecro 
^"nhríu. ca«i fúnebre. En sus espe-
sos muros se habían abierto unas ven-
tanas estreehiis. mas bien para, favore-
cer la renovación de aii'e que para que 
penetrase la luz. y de ordinario era es-
ta una pieza muy obscura; pero i ' i i 
aquellos momentos negras nubes óbs-
curecían el cielo y la hacían doble-
mente triste. 
Raveuswood con- toda la amabilid id 
y cortesía de un galante caballero de 
aquella época, pero no sin cierto emba-
razo, guiaba á la joven por la sala, en 
tanto que el padre, de pie. cerca de la 
entrada vacilaba y parecía buscar un 
sitio donde colocar el sombrero y «d 
capote. En aquel momento retuínbó 
el portazo que acababa de dar Caleb «í 
los criados. 
Estremecióse el desconocido y corrió 
á asonian.se á la ventana. A l ver que la 
puerta de la torre estaba cerrada y que 
t-u uentc se había quedado fuera, lan-
zó á Edgardo una mirada recelos,! y 
llena de temor. 
Xada teniáifi: erfballerp—le dijo 
gravemente Ravenswood. que ignora-
ba lo que acababa, de suceder—85 es 
te castillo es demasiado pobre parn 
acoger á sus visitantes, en cambio, pue-
den estar segures que-dentro de sus 
muros esfán proteeridos. Pero me pade-
ce que ya puedo informarme de quie-
nes son los que honran con su pre-
sencia esta humilde morada. 
Guardó silencio la joven y se man-
tu\o inmóvil, en tanto que su padre 
parecía verse en los aprietos del actor n 
qitóél] se le ha confiado un papel y en 
al momento de representarlo se corta ó 
íe falta la memoria. Esforzóse, sin 
embargo, para ocultar su turbación em-
pleando toda clase de cumplidos. Pero 
es lo cierto que después de haber he-
cho una reverencia adelantando un pie 
como para aproximarse á Ravcnsw .).! 
y retirando el otro como si quisiera 
mantenerse á distancia, sus manos, al 
desabrocharse el cuello del capot?, co-
mo al quitarse el. sombrero, parecían 
encontrar tanta dificultad como si el 
uno hubiera estado prendido con eor-
éWies de hierro enmohecido y e] otro 
hubiese sido más pesado que el plomo 
La impaciencia de Edgardo se au-
mentaba á medida que el desconocido 
daba largas á la respuesta y. en f in . 
habiéndole reconocido, no pudo guar-
dar silencio por más tiempo y excla-
mó: 
—Veo .que sír "WiUiam ^shl^m nn 
se halla dispuesto á darse á conocer en 
el cantillo de Wolfcrag. 
—Creía que no tendría r»ue cumplir 
con esta fórmula—respondió el canci-
ller tan turbado como un demonio que 
tuviera que responder á un exorcista— 
y os agradezco infinito que hayáis si-
do vos el primero en anunciarle. Sien 
pre es fastidioso cuando uno mismo dé-
be presentarse, pero en estas peno-
sas circunstancias... excusadme decir-
l o . . . 
—¿Por lo que veo—interrumpió Ed-
gardo—no debo el honor de vuestra 
visita á una pura casualidad? 
—Distingamos, distingamos—repuso 
el canciller afectando una tranquili-
dad que en el fondo no sentía.—Este 
es un honor que hace tiempo anhelaba 
y que tal vez jamás hubiera consegui-
do sin esta oportuna tormenta. Mi hija 
y yo no debemos sino felicitarnos de 
que se nos haya presentado una oca-
sión para dar las gracias al valiente v 
generoso caballero á quien ambos de-
bemos la vida. 
Los odios que dividieron a los gran-
I s señores durante los siglos del feu-
dalismo, se habían acallado muy poeo 
aunque no estallaran como antes en 
actos de violencia. Ni la pasión que 
Edgardo empezaba á sentir por Lucía 
ni el sagrado de la hospitalidad, tuvie-
ron bastante fuerza para domeñar en-
teramente sus pasiones, que, á p?sar 
suyo, se despertaban en su pecho ai 
ver al encarnizado en¿migo de sü padre 
bajo el techo de la sola mansión que 
quedaba á la familia que él había 
a rmiñado. Sti* miradas se dirigieron 
alternativamente al padre y á la hija 
• • " i i cierto aspecto de irresolución. .\í i> 
sir WiUiam. que le observaba y no le 
perdía de vista, juzgó oportuno aca-
bar con esta situación y dijo á Lucía 
quitándole el antifaz: 
—Hija , con la cara descubierta y sin 
disfraz es como debemos dar las gra-
cias á nuestro salvador. 
—Si se digna aceptarlas—respondió 
únicamente Lucía.—Pero lo dijo con 
una voz tan dulce, que parecía repro-
char y perdonar al mUmo tiempo á Ed-
gardo por la frialdad con que les habia 
acogido. 
Estas cortas palabras, pronunciadas 
por una criatura tan bella como iu^e-
nua. penetraron hasta el fondo del al-
ma de Edgardo que, en su fuero inter-
no, se acusó de su dureza y hasta m u M 
muró algunas palabras de excusa, de 
sorpresa y de compasión, acabando por 
expresar con entusiasmo y vivacidad 
la felicidad que experimentaba al ofre-
cerle un asilo en su destartalado casti-
llo y terminó dándola el beso de bienve-
nida, según era costumbre en tales ca-
sos. 
Después de haber cumplido con es-
ta agradable ceremonia, mantuvo la 
mano qu? Lucía tenía entre las suyas i 
Esta sintió que sus mejillas se colorea-' 
ban y pareció dar á este acto de simnle 
cortesía más importancia de la que sa-
lía concedérsele. 
En este momento un relámpago ilu-
minó la sala desapareciendo por un ins. 
tante las tinieblas en que estaban su-
midos. E l talle esbelto de Lucía, que 
en su emoción, apenas si podía soste-
nerse; las facciones pronunciadas do 
Ravenswood y ¡a expresión altiva v 
hasta incierta de sus ojos: el rostro ná-
lido y el aspecto temoroso del canci-
ller fijando su mirada en las armas de 
la familia esculpidas en el techo como 
lo estaban en el castillo de Ravneswocfa -
todo fué iluminado repentinamente por 
una claridad seguida de un trueno tan 
enorme que hizo conmover hasta ios 
cimientos de la vieja torro. . 
( La tempestad rugía encima del cas-
t i l l o ; el hollín que durante siglos se 
había almacenado en las chimeneas de 
la sala, se desprendían en gran-
des copas negras; nubes de polvo 
y pedazos de yeso se desprendían 
de los muros, ya porque el rayo hu-
biera, efectivamente caído en el teja-
do, ó bien por k violenta vibración 
del aire. Gruesas piedras desprendi-
das cíe las almenas cayeron en el pa-
tio causando un ruido infernal : hu-
hiérase dicho que el Havens-wood fun-
dador dej castillo incitaba á esta ho-
rrible tormenta para que se opusie-
se con su furia á la reconciliación de 
su dependiente con una familia que 
constantemente había sido su enemi-
go implacable. 
DIARIO D E L A MAETNA. -RdiH-'.n ñr la taiMe.—Marzo 7 Ifí l t . 
V I S I T A P A S T O R A L 
<Por telégrafo) 
Güira de Melena, Marzo 7, 9.50 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoahe, á lae ocho, visitó el señor 
Obispo, acompañado del P. Fernán-
dez, el Oentro Español , á cuya entra-
da le esperaban la Directiva en: ple-
no, los presidentes de las delegacio-
nes, Sres. Ganso, Vilasnso, Jaubert y 
Hoyos. 
Invitado por el Presidente del Cen-
tro, señor Ganzó, asistí á dicho acto, 
que resul tó digno de los prestigios de 
a-quelal sociedad, que obsequió es-
pléndidamente á Su Señoría. E l señor 
Obispo depar t ió amablemente con to-
dos, manifestando que se limitaba á 
visitar en estos casos los Centros y las 
autoridades, evitando herir suscepti-
bilidades, que estaba satisfecho de su 
visita por ¿1 pi-eblo y las autoridades, 
que ayer había realizado más de 400 
confirmaciones, que el martes, tem-
prano, iría, en coche al Gabriel y al 
manifestarle la gran cantidad de pol-
vo del camino, me dijo que á pesar de 
ello cumplir ía ese deber. 
Del Centro, y acompañado por 
aquella concurrencia, pasó Su Señoría 
nustr í«ima á la morada del Jefe de 
P-nnia/d, doctor Perdigón, siendo re-
cibido y atendido por aquella familia 
con la delicadeza, propia de la señora 
Lima de Perdigón. Se encontraban 
allí gran número de señori tas y seño-
ras de Iriondo, de Tru j i l lo y Martí-
nez. 
E l entusiasmo que existe en el pue-
blo, que está todo engalanado, es co-
losal. 
E l Corresponsal. 
Oliarapaernp'* en fecha ordinaria, y el 
pasado mes de Febrero sólo tuvo 28 
días. 
Sin embargo, la demora fué excesi-
va y tuvo otra causa. Su entrada -de-
bió haberla lu cho el día eineo. 
Hace cuatro días la máquina sufrió 
un ligero desperfeeto. pero lo juf i -
cionte para míe todas las hoebes, du-
rante cuatro horas, tuviese necesidad 
do detener la mareha para reparar 
las averías .^ui'ri las. 
Kl tiempo fué bueno y el viaje fe-
liz á b^rdo. 
VLUKH( >s IMsTíNUriDOS 
A bordo de este baque llegaron a 
la l l ábana las siguientes distinguidas 
personas: 
Dovior Melchor Fernández , Secre-
tario Je la Legación de Cuba en Pa-
rís. 
Viené á pasar entre nosotros una 
curra teñtpórada, disfrutando do i i -
c?iu'ia. 
Don Atanasio Querejeta, rico pro-
pietario, muy c-onocido y bien rela-
j clonado en esta sociedad. 
I Lo acompaña su distinguida 
posa. 
es-
A bordo del vapor i,;La Cham-
pagne," de paso para Méjico y varias 
Repúblicas, ha llegado á esta ciudad 
Mr. B. Perrenoud. 
Perrenoud. socio gerente de la fir-
ma "Perrenoud Fils & Co.," de Sui-
sa, fábrica, de relojes más antigua de 
asgniel pais. 
Deseamos á Mr . Perrenoud grata 
estancia en esta ciudad y buenos ne-
gocios. 
EN PRO DE ÍüESTRA 
CULTURA ESTETICA 
Ya son algunos los que tratan de 
dotar á nuestra capital de edificios 
Bstéticos, lo mismo que salones y es-
tablecimientos públicos, que no des-
digan ante los ojos de los extranjeros 
lup nos visitan, al contrario, que sea 
para ellos motivo de placer y enean-
;o. Pero los, que ya lo han hecho son 
muy oscuros, y entre ellos se cuenta 
H simpático maestro fotográfico se-
iíor Antonio Otero, que ha sabido 
monwr su galer ía fotográfica, en 
O'K ñ l iy (i.'i á la altura de las princi-
palfs de Europa, con la ventaja so-
bro aquéllos, que ha batido el "re-
co rd" en los precios. 
Los retratos al pastel, creyón, foto-
.Tcyón, imperiales y postales, que no 
hay quien 1c aventaje, los hace á pre-
cios qué están lo mismo al alcance 
¡ilel rico que del pobre. 
Don Isaac Corral, ingeniero em-
pleado en la Secretaría de Agrieultu-
ra. á cuyo Departamento se incorpo-
rará en breve, para ponerse de nuevo 
al frente de su cargo. 
Don Enrique Balparda, negocian-
te de maderas y barros, quien posee 
en Matanzas un gran taller de cons-
trucciones en general, persona muy 
councida y respetada. 
Su viaje á España fué de poca du-
ración y estaba relaeionado con los 
asuntos que dirige. 
Don Juan 'Bautista Ribis. impor-
tante comerciante de esta plaza, es-
tablecido en la Calzada de Graliano. 
D. Ramiro Carreras 
Nuestro antiguo amigo don Ramiro 
Carreras, miembro muy estimado en 
la buena sociedad de la Perla del Sur, 
ha llegado ayer á esta capital acom-
pañado de su distinguida esposa. 
El señor Carreras se propone pasar 
en/tre nosotros una larga temporada 
y tfll vez fije aquí definitivamente su 
residencia. 
Enviamos al apreciable amigo nues-
tro saludo de bien venida. 
Xuestro distinguido amigo don Ce-
lestino J 'áuregui, dueño de un alma-
cén de representaciones, sito en la ca-
lle de Mercaderes. 
Reciban todos nuestro saludo afec-
tuoso de bienvenida. 
MR. PABLO B1B1LT 
En " L a Champagne" hizo su via-
je á esta capital, Mr. Pablo Bibily. 
Viene este señor comisionado por 
el Gobierno francés para incorporar-
se á la Cámara de Comercio de la 
Habana, á fin de que estudie é infor-
me luego á su gobierno la marcha y 
desenvolvimiento del Comercio, la In -
dustria, la Agricul tura y las oscila-
ciones de los valores de esta Repú-
blica. 
El objeto de estos estudios está en 
informar al Ministerio correspondien-
te francés, á fin de que los hombres 
de negocios de aquella nación ten-
gan siempre datos oficiales y autori-
zados sobre la marcha de los asuntos 
financieros de Cuba, y facilitar así las 
transacciones entre el comercio de 
ambos países. 
E l .señor Bibi ly ostenta el t í tulo de 
"bousier de sejour á rE t ranger . " 
I.CDO. D A V I D REYES RETAFS 
Es este señor una prestigiosa per-
sonalidad mejicana, que á bordo de 
'¿lia Champagne"' regresa á su país, 
después de una corta ausencia en Pa-
rís, á donde reclamaron su presencia 
asuntos particulares. 
Es el señor Reyes Restaus muy co-
nocido'en el foro: ahogado de gran 
notoriedad y prestigio. 
Además es diputado h la Cámara 
mejicana. 
Viaj-a con su familia. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
E s c á n J a l o e u u n a b o d e g a 
Ayer se armó un fuerte escándalo 
en una bodega, porque una mujer 
aHmiaba que el -bodeguero tenía de 
lo que ella quería comprar y se lo ne-
gaba porque ]a tiene ojeriza. El poli-
cía que acudió hubo de convencer á 
la irritada cliente después de obser-
var por sí mismo que ge habían aca-
bado las existencias de aquella mer-
cancía, haciéndola observar que el 
eonsumo de chocolate tipo francés de 
la estre'lJa es enorme y que no es ex-
t raño que en algunos momentos fal-
te. Kl bodeguero, por su parte, pro-
metió pedirlo á ]n fábrica inmediata-
raent-' parw compíacer á la indignada 
señora. 
n ó t i c T a s 
d e l p u e r t o 
" L A HlíAMPAON'K *' 
fvlegó ayer á primera hora de la 
le. oomo en la edición de esta ma-
ñana hemas inunciado. el vapor de 
i Compañía Trasatlántica Francesa, 
' ' L a Champagne." 
Á esa hora la Sanidad no > diá -n-
trada por ser tarde, haeióc hoy á 
las siete de ta mañajia. 
L A DF/Mo 
I>a «ntra^la de este 
a?r.ni,'.:ada para el dos del aotual. 
< orno estAraos á siete, ame has per-
Mínas que esperaban á familiares y 
amisros, estaban niqnie.tas t^mit nn > 
nubiese ocurrido algún accidente | 
Ta " E l Bosque de Bolonia." la ju -
guetería más popular de la Habana, 
ha empezado á re/ibir las novedades 
en juguetes para San José. Dentro de 
nnos días estará á la vista del públi-
co, que seguro quedará maravillado 
ante esos hermosos juguetes. 
También ha recibido novedades en 
joyería enchapada fina, iguales mo-
delos á los de oro y brillantes. 
P O R L A S O F I C I N A S 
despacha;;''lo eon el general ÚéjpcusZ 
asuntos le [a Sfecrét§fia á sa cargo, y 
á su sal'da manifestó á los repórtenj 
—re/firiéndose á la Policía Secreta^— 
que .i V'in Í' leroo queda por a>hora á 
sus inmediatas ór.lcnes teniendo como 
asesor al compeTcníe y estu lioso ca-
, pitón que pisé de la Policía Xaeional 
1 señor Tarima, eü cual dijo sería el Je-
j de esa riierza si huoiese querido 
aceptar el puesto. 
El señór ALu'hado nos manifesté 
a^ímiimpe esitár redactando el Reglu-
mento de la fuerza referida, á la CUR! 
se propone oncani^ar ?ie un modo tai 
nnc responda siempre á las necesida-
des que moüvr.ron su ere-ación. 
Petición de indulto 
«Les señores Asbert. Gobernador 
l^ovinc ia l ; el Directo?: (reneral de 
Loterías, señor Xodarse y el senador 
señor Osuna, entretoraron hoy al Jef-j 
del Estado una instancia firmad'a por 
gran núrp-n> de semdores y renr^een-
tantes sclici+an-do el indulto de Nor-
berto Armas. 
Sin lugar 
H.i sido declarado sin lugar el re-
curso de afeáiáia e-stab-lecido por don 
Etofael Zamora, á nonubre del señor 
Venancio Casáis Labori. contra acuer-
do de la Secretaría de ITacien la que 
de nesró eJ paeo de sus haberes como 
soldado del ejército libertador. 
Expeá ien te aprobado 
Por Decreto de es/ta fecha, ha si lo 
aprobado el expediente y actnaciom s 
d'd 'Consejo de guerra formado pa''a 
ju/iorar al segundo teniente Veterina-
rio de la O-uariia Rural don Juan 'Sí. 
Sandior Monso. por el delito de "" Ies-
obediencia de ó rdenes , " y confirmar 
el fallo recaído, por v i r tud del cnal se 
aclara culpa.blé al aeusado y se le 
condena á la pena de diez días a-
arresto en su pabellón con pérdi la 'i 
iodo derecho á ascenso durante el 
tiempo de la condena, así como á las 
dos terceras partes de su haber. 
Autcrización 
"The Santiago Terminal Compa-
n y " ha sido autoriza-da para cons-
t ru i r un edificio d»e. dos cuerpos de 
madera en el ' l i t o r a l del puerto de 
Santiago de Cuba, con ampliación del 
tinglado, etc. 
Expediente terminado 
Se ha resuelto dar por terminado el 
expediente gubernativo iniciado en la 
Secretada de Obras Públicas, con mo-
tivo de denuncia formulada por las dia-
rios de esta ciudad "Oufba" y " E l Co-
mercio." contra el ingeniero jefe de se-
gunda clase don Manuel A. Coroalles y 
en vista de qne no se deducen del mis-
mo cargos ni responsabilidades en con-
tra del citado señor, se le declara libre 
de toda culpa. 
E l Ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Jackson, celebró hoy una largí» 
conferencia con el señor Presidente d? 
la República. 
Salu do 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
general Grómez. y al Secretario ds la 
Presidencia señor Pasalodos. estuvo 
hoy en Palacio el nuevo Jefe de la Po-
licía Nacional, señor Charle.s Aguirre. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Una petición 
Los iniembroR del Cltíb "M'orúa Del-
gado." señores Milián, Odriozola, Ca-
nales y Silva, visitaron hoy al Subsecre-
tario de ^ b e r n a c i ó n . señor Jiménez 
Lauier. de quien solieitaron al traslado 
del Capitán de la Policía Xacional, se-
ñor Pacheco, á la Segunda Estación, en 
la cual 'prestaba sus servicios antes. 
E l Subiecretario referido prometió 
acceder á lo solicitado por dichos se-
ñores. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro a rgenüno 
1-1 Ministro de la República argen-
tina. Sr. Ponseca. visitó esta maña-
na al Secretario de Estado. 
E l señor Corrar 
Terminada la licencia (pie distru-
La Delegación del Centro Gallego 
colonia gal lea do GnantAnarao, es 
numerosa y rica. Mis paisanos aquí, su-
ta hoy se nara raigo nuevamente ; peran en nümeTO á ]os -vovadonsos" que 
de su plaza de Jefe del Negociado de j es cuanto hay q.ie decir. Están establo-
Minas, dependiente de la Dirección i'idos e'1 • vamos del comercio, in-
de Montes v .Minas, el ingeniero sc.. i í»"»trla y ««rlcaltura. Son animosos y em-
¡ prendedores 
| Ahora están grandemente preocupados 
ñor José V. Corral. 
Trabado de oficinas 
Las oficinas de la Dirección de 
Montes y Minas se t ras iadarán esta 
- mana de] Í0< a; ••{lie octípaa en la Se-
.••"í-t;-ría de Agricultura á ¡a planta 
baja í e la casa Obra pía ;I7. don ie es-
j en edmp habrán, de darle á su Dolegración 
| toiias las pror^r-i iv.es necesarias al nú-
I mero de asociados con <iue cuenta, que 
I Ucga á 700, calculando para el efecto la dis-
• tan?ia que h«y de aquí á, la Habana y la 
i combinación fVrrocarrilera que, en el Caso 
¡ de tener que transportar un enfermo más 
: ó menos delicado, tardaría 1S horas en Ue-
hívo el N >gOCÍado de Inmigración, : sar A esa capital, después de un viaje pe-
i nosísimo. 
| . Eüos pretenden, y con razón, que les ha-
ce falta un -pequeño Sanatorio suficiente 
i rara 40 camas y dotado de los principales 
! adelantos de !a ciencia. 
Han hecho planoe y presupuestoí; para 
fabricar un pabellón al objeto apetecido y 
resulta barato; y si se tiene en cuenta 
que están dispuestos á reunir hasta cuatro 
mil pesos para ayuda de su construcción, 
resultaría que al Centro Gallego le saldría 
barata esa obra y poseería á la vez una 
Roca en Ouantánamo y elevaría al duplo el 
número de asociados en esta Delegación. 
En la actualidad curan sus enfermos en 
una casa habilitada para el efecto; -pero 
sin condiciones ninguna. 
Se necesita tener ¡todo el amor regional 
| que estos gallegos tienen, para resignarse 
j á ir á un sanatorio semejante á curarse, 
i E l Centro Gallego tiene que ocuparse se-
riamente de esta Delegación por humani-
En Jaruco fué destruida ayer tarde dad >' como n^ocio. Asi lo espera esta en-
tusiasta Directiva que preside el comer-
ciante don Juan Gómez, donde hay hom-
Coloniza dón y Trabajo. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Muerte casual 
El agente especial señor Amaro, co-
municó esta 'mañana al Gobernador 
Provincial, que en la finca ' ' P e ñ a l v e r , " 
situada en Güira de Melena, al estar 
ayer tarde cazando jut ías en una cié-
nega, el pardo Félix Ejelda. de 21 años, 
se le disparó la escopeta, causándole el 
proyectil una berida en el pecbo. que le 
ocasionó la muerte á los pocos momen-
tos. 
El juzírado conoció de este hecho. 
Incendio 
! por un incendio tina easa de tablar y 
| guano, propiedad de la morena María bres de empuje como Oaamaño, Caaal, Ar-
¡ Cabrera. 
| E l fuego aparece casual. 
D E P R O V I N C I A S 
D E L A Ü I U D A D 
Mayo 4. 
Serían como las 6 y 30 de la noche de 
ayer, cuando al llegar á una curva que 
I existe en el kilómetro 100 de la línea deJ 
¡ Ferrocarril de Cuba, en el lugar nornbrado 
I Taeruasco, entre Jatibonico y Zaza, el tren 
número 3. de pasajeros, procedente de la j exiponentes de la cultura social de e»te 
habana, descarriló al chocar con una rés i pueblo. Saludar á tanto buen simpatiza-
j que se hallaba en medio de la vía. | dor como tiene aquí el DIARIO D E LA 
Al choque se volcó la máquina, quedan- MARINA y á su Agente dignísimo, señor 
mesto, Vales, Fuentes, Mosquera, Camba, 
Duncal, Canta l^pied.ra, Martínez García, 
Vila. Barba, Torres, Dcsada. Teijeiro, Par-
do. DIar y el "betanceiro" Vico. 
Todos ellos por su influencia, iniciativas 
y Menestar, son capaces de llevar á cabo 
vina grande obra; y para la que se inten-
ta, no necesitaría el Centro Gallego de-
sembolsar momentáneamente ninguna can-
tidad. Aquí se le facilita todo á los ga-
llegos que he nombrado. Hasta el terreno. 
Ponga, pues, atención el Centro Gallego 
de la Ha'bana á lo que llevo dicho y á lo 
que le pide esta Delegación. 
Nada má¡s tengo que hablar de G-uantá-
namo, como no sea elogiar justamente á 
las sociedades "Liceo" y Casino Étataflol, 
Infanzón. 
Agradecerle las infinitas atenciones que 
para este oscuro corresponsal tti» o el ami-
go Mallo Martínez, acreditado comercian-
te y darle un adiós á la bella Guantána-
mo, que volveré á ver si Dios quiere; por-
que este pueblo invita á volver, á pesar de 
todo lo que he dicho en mi anterior del 
Ayuntamiento y de la Sanidad. 
NARCISO DE PAZOS. 
ON T M P O PEUIODISTIGO 
««i 
do. como era natural, fuera de la línea, 
casi todos los carros del 'pasaje. 
De la horrible catástrofe, resultó muer-
to el maquinista, nombrado Pablo Muñoz, 
vecino de la calle de 0-Wen, y lesionado 
gravemente, el fogonero señor Leonardo 
Pareta. 
Resultaron con distintas contusiones en 
el cuerpo, el conductor de correos de di-
1 cho tren, señor Arturo Barber, el guarda 
i eiiuipaje señor Alberto Prats, y los oa-
sajeros Isolina Alvarez. Antonia Sáncher, 
| Juan Cruz, Celadlo O'Farrtll, Pelayo Ora-
i les, Eduardo de la Cruz y Emilio Albert. 
| Inmediatamente que. se tuvo noticias del 
suceso en la Administración del Ferroca-
rril de Cuba, se dispuso la salida de un 
tren de auxilio, el cual púsose en camino 
entre ocho y nueve de la noche. 
Dn dicho tren salieron para el lugar de 
la catásetrofe, el Superintendente de Trans-
porte, ifó <rinty. capataz de los trabajo» <ine en nuestro país ha dado en los u l ü . 
de descarrilamientos, Jefe de talleres, un mOS años tan gallardas muestras de SU 
supervisor de vías y el consiguiente per- desarrollo, 'ha alcanzado el maA-or »ra-
sonai para auxiliar á las víctimas J do de su perfecionamiento en nuestra i 
En el lugar del suceso se constluyó el ¡ * ^ ^u. . U U ^ L J O, 
Juzgado Municipal de Jatibonico para ins- prensa toda, y especiahnente, por suj 
truir las diligencias oportunas y el médi- índole, sin duda más ipropieia al ade-
co de la Compañía de Cuba, doctor Gaspar lanto en tal género de publicadones. enj 
P'mV*n de auxilio regresó esta mañana ! 1111 eStra VTe™* Estrada, cuyos avan-
á las nueve, conduciendo al lesionado Pa-
reta y á varios de los contusos. 
Pareta ingresó en el Hospital Generad. 
Después salió el tren número 4 con di-
rección «1 lugar de la catástrofe, llevando 
un sarcófago, por dispo»k-.ión de la Empre-
'El Figaro-Exposición" 
E l progreso intelectual y artístico 
•".ana 
Xo era del todo juatiticada la inquie. 
tud, pues debe tenerse presente qn-
k salida de La Coruña la hizo 4La 
P A L A C I O 
L a Física y la Química 
De a -uerio con la solicitud de los 
ffv-tu'iaiil?^ de cuarto y f|uinto añn. 
y oído el parecer del Secretario de 
Tusíicia y á propuesta del Secretario 
do TnstnKvión Públ iei . se ha resuel-
to eximir á los peticionarios de la 
j aprobación de las a^maturas 3-e Fí-
i sien y Quími-ea (Tcrteral. c.̂ vo examen I 
! debi-n haber precedido «1 de otr.is | 
i asignatura* opue ya tienen aprobadas : 
. en la carrera. J 
Ascenso 
V a :>'!•';•' !••• lnf.Hn4'*ría don Rigo- ! 
; V^!o PemAirdei Leeuona. ha sido! 
ascendido á !OomaT>.dante die la propia 
a m a . pon dftfrti-no al pn<wto de Cual-i 
M- iúna^ ré átddl iar y Pagador del | 
Ki^rcito; 
El señor Neoreíra 
1*3r? haberle de a^nrntoe del ftiv- | 
mkv.boy viaüvfi general íítVmA* el i 
• ^ ^ ' ^- ' lH €li*eTOÍ<) de ^ "or-.̂ tas, ; 
sfño»- Xpjqr.dra. 
E-l señor Govín 
BSl Dir^etor i .- 11 estro • îp.o-o »*TT> 
M r r lo ." s - r o - rT,,vín. h«bk> ho<r eon 
el J e í • de; Estado ñ,-. asuníos partien- \ 
iaiv-ís y de poUfttea en grerieral. 
La Policía Secreta 
_ Bi Sécratát io 1* Gobernación aaJ 
ñor Machado esttkvo iioy en Palacio 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El señor Machado 
Por encontrarse ligorauretite indis-
puesto, ayer ni hoy concurrió á su 
despacho el Secretario de Hacienda, 
Sr. Machado. 
Deseamos su pronto restabiyri-
ndeuto. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indulto parcial 
Por haberse mforfaado favorablc-
Diente la solicitud de indulto presen-
tada por el penado Pruden.-ió Bcna-
vides Moran, el Sr. Presidente de la 
República, á propuesta de] Secreta-
rio de dnsticia. lo ha indultado par-
cialmente, conmutándolr por diez 
días de arresto y veinte pesos mone-
da oficial de mnlta. la pena de 30 
días de arresto que le impuso ej duc/ 
Correoeiooa} de la tercera s-n-rión de 
esta ciudad, en juicio por escándalo 
y lesiones en riña. 
ees se ad"vderten de día en día 
Y entre nuestra.s revistas ocupa el 
primer puesto, como es natural por sus 
largos años de labor, la importancia de 
su enrpresa y los ineansahles empeños 
sa del Ferrocarril de Cuba, que tendrá, á aw7 é iniciativas de SUS redactores, el nota-
cargo los gastos de entierro del ^dAver ble Sfimailario ^,E1 id 
del señor Muñoz, cuyo sepelio se verificara. , i , - , , 
esta tarde. do co,no nuestra publicación mas selec-
(i>e "El imparciai.") ta dentro y fuera de Cuba. 
Esto •que decimos, no es á humo de 
paja, n i sin motivo para ello, sino á la 
vista de los pliegos que componen el 
grandioso nálmero que ha dedicado " E l 
F í g a r o " á mie3tra Exposición Nacio-
nal, nümero que de un momento á otro 
empezará á repartirse profusani'Uite 
entre sus ntrmerosos suseriptores y el 
gran público que acude de continuo en 
su demanda á las orfieinas de la celebra-
Esa edición de ' ' E l 
ORIBINTfc 
D E G Ü A N T A N A M 0 
Febrero 28. 
Centro Benéfico del Comercio 
iRs un sanatorio moderno é. pesar de ha-
ber sido fundado en 1886. siendo su pri-
mer presidente el señor don Bartolomé 
Misa. 
Está mon-tado con todos los adelantos l dlSima revista, 
de la ciencia y entre otras cowas posee n^jFigaéoí" ronstifoive el más importante 
magnífico gabinete de radioterapia, per- | cl ^ completo y el más artístico al-
bum de reeuerdos del Certamen de la 
Botey,, liante texto como por los inmejorables 
" ntimerosísimos grabados de todaa las 
gabinete de radioterapia, 
fecta instalación de timbres y luz eléctri 
ca y agua abundante y buena. 
VA director 'facultativo es el meritísimo [ Quinta de los Molinos, tanto por el bri-
rónsul do K»paña, doctor Joaquín 
que, auxiliado por el doctor Juan Born 
constituyan el personal técnico. 
Este Centro benéfico que es administra-i ^ k ^ í - i o n e s y parques do aquel dcli-
do en la actualidad por don Manuel María ; e.nso lugar, im luyendo, como es natll-
Lobo y su Junta birectiva. presidida por! exposiciones tan importantes como 
el acsrdalado comerciante señor don Agus- i A • _ j , . i •, 
tfn Puente, representa fielmente la obra la- | *™ClOn<* de arte y labores de k mi l . 
boriosa de la hormiga y el celo y admi- .ler. CD todos SUS detílles. la exhibición 
nlsb-ación mfis exquisitos. No de otra ma-! canina, todas, absolutamente todas las 
ñera se explica que cu ente hoy con mAs de i industrias, con datos muv interesantes 
i mil pesos en caja y tersa unos 60 mil , <» i • ' ' , n i 
en propiedades que. con el producto que *<*™* de SU i -
representan las cuotas de :'.00 
asociados, son Jas rentas con qu 
íican roídos los importantes servicios del 
pagan sus cuantiosos compro 
y pico de Agr icu i tun les diversos pabellones de 
e se veri- Tnstrucción Pública, de las Villas, la 
>: provincia y el municipio de la Habana. 
etc.. etc. Tfiitr' misos. 
De lo mucho que tiene admirable este Y COmo si Csto, ya por sí tan intere-
Ontro. Dama la atención la elear.inte sala ' «¡alite, no bastase. "VA F í g a r o " ha 
fl« ¡«•-ibo verda^oro salón de recepciones J „ ' , - • i " i n 
He una mansión señorial. Tal es el arto W ^ t o dar a las pag.nas ie sU bnllan-
de,-nraíivo y cl firMato que en este lugar • to all>nnl "» ff^U prestigio intelectual 
se derrochó. ¡ y social, y para ello las i h i s l r i con va-
También llama la atención el departa- liosisiT1K.lS p p ^ ^ ^ . ^ i ^ 
mentó dedu-ado á l'íblioteoa. en cuyas pa-
redes se leen ir.Aximas morales como por 
ejemplo esta que con guqto transcribo: "El de nuestros prineipalcs literat•* y p 
que no es buen hijo, buen esposo y buen riodistas. que analizan, con su lab 
los rnifun 
bro.s qne forman el Cíobierno actual, v 
'ir 
oficio. Aunque se» un sjvbio, merecerá, la 
r^pn.^ación de las gentes sensíitas y vir-
Vr 
SECRETABTA DE ACrEIClILTURA 
La pe^oa de esponjas 
El .Secretario de Agricultura lleva-
r á hoy á la firma del Sr. Presidente 
de la Repúbli ía.- nn áaorsto suspen-
diendo por i ' , mea la reda para la 
pesea de e^-.on.ia* en .os criaderos dé 
la •"osin &&r de ia RefpúélWa. que se 
liHllan situados al Baie d ííneá di-
visoria hpaginaría que nárti^ndo del 
puerto de Bata.'ban.-. termina en ia bo-
n« del río Sierra de l asas. cn la isla 
de Pinos, pasando por Malpáez y Bo-
líuerón. 
padre de familia, tampoco puedo ser buen mental, la obra realizada con la Exposi-: 
•íobernanto m ouen adnunistrador v ciu- . , XT . . . * u 
«¡a iaiu-. M*T&e el oivMo de ios buenos. ™ n ^»CM>W y oada una de sus intc-
A.SÍ. pues, el que; ooupe puestos públicos re.sautísimas es'pecialidades. Firmas de 
en tales condiciones, será un charlatán de personas eompententísimas hacen un 
resumen admirable de cada una de las 
sec dones de Acrricultura. de Industrias, 
de Artes y Lalbores de la Minjer. 
Pero no queremos decir aquí una pa-
labra más de cuanto en sus hermosas 
páorinas encierra esta monumental edi-
do aíomroñado por mis bueno? amieos, del ción de {'E1 F í g a r o , " p>ara que nm s- r. f n r k d r T»T v n • A I ~ Cl 
^ T ^ ^ L ^ J ^ l ^ ^ V í Km[no Ma- tro público ptuda apreciar por sí mis-1 i l V í S J S R F L i f i Ü S ^ S 
mo cuánto e.s el mérito y la representa-
ción dr fae eran número (lije de un mo-
cnoir osa mannum; pero nay qne conve-
nir deÉde el primer momento que invita á 
meditar y lió en sentido retrospeítivo. 
Pe rni visita A este dentro, habiendo si-
TELEGRiMÁ|POB E L C I E L E 
K S T A D O S U X 1 D 0 S 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
.MISTERIOSO MOVIMIENTO DE 
TROPAS 
Washigton, Marzo 7. 
Se guarda mucha reserva acerca de 
la promulg'ación de órdenes que se 
han coiriao durante la pasada noche 
respecto á la movilización de fuerzas 
de infantería y caballería para pres-
tar servicies en la frontera de Mé-
jico. 
Calcúlase en seis mi l el número de 
soldados que serán precipitadamente 
enviados á la frontera y los oficiales 
del ejército confiesan que ignoran en 
abscl'. to las causas que han inducido 
c l Secictario de la Guerra á tomar esa 
ce irnmnacion. 
GRANDES MANTOBKAS 
E N T E J A S 
Más tarde se hizo público que den-
tro de cinco días es tará reconcentra-
do en el Estado cíe Tejas la ciuarta 
parte del total del ejército de los Es-
tados Unidos y la mayor parte de la 
escuadra americana estará reunida en 
las costas del citado Estado, para las 
grandes maniobras que el Estado Ma-
yor General ha. acordado llevar á 
efecto per mar y tierra. 
LAS DECLARAlCIONES 
DE MONIS 
París , Marzo 7. 
Las declaraciones del jefe del nue-
vo gabinete, que tat í to asombraron 
ayer á los socialistas, son las de que 
el gobierno apl icaría la ley de aso-
ciaciones sin debilidad n i violencia y 
que proteger ía la enseñanza republi-
cana en las escuelas públicas contra 
todos los ataques. 
A última* hora la Cámara acordó 
conceder un voto de confianza al nue-
vo gobierno. 
E L PRIMER CHISPAZO 
Vigo, España, Marzo 7. 
Un psriedico local asegura que los 
habitantes del pueblo de Arcos del 
Valle Devez, situado en' la parte Nor-
te de Portugal, se sublevaron recien-
temente, enarbolando la bandera de 
la monarquía . Las tropas intervinie-
ron y lograron restablecer pronta-
mente el orden. 
PREPARATIVOS DE COMBATE 
E l Paso, Tejas, Marzo 7, 
Las noticias alarmantes t ra ídas al 
camnairento revolucionario por los 
exploradores, sobre el avance de las 
tropas federales, han hecho que el 
general Levva dispor/ga que todos los 
no combatientes se refugien en Cale-
xico. 
PíRTNWE CO'N LVPBNDITTTLS 
Berlín, Marzo 7 
E l Pr íncipe Adalberto, tercer hito 
del Emperador Guillermo, ha tenido 
un leve ataque de apendicitis. 
DESTITUOrON D E T N ORISíPO 
Lisboa, Marzo 7 
E l gobierno ha acordado destituir 
al cfc^po de Oncr ío poraue ha insta-
do á tes sacerdotes de su diócesis pa-
ra que leyeran n$&. oeirta pastoral en 
qve invita al pueblo á la rebelión. 
Han sido arrestados varios sacerdo-
tes oue leyeron la referida carta pas-
toral. 
FMJT IFinTMdEl.VTO D Ê 
TN ESCRITOR 
Venecia, Marzo 7 
Ha fa!le--ido hoy en esta, el literato 
Antonio Fogozzaro, autor del libro t i 
tulsldo " I I Santo,M obra excomulgad» 
por la Santa Sede. 
•M'AmCH L E TENNIS 
Sydney, Australia, Marzo 7 
Se han terminado los arreglos pre-
látniiLSjes para el match de Lawn 
Tennis, en que los contendientes se 
disputaran la Cop?. " D a v i s ; " los ame-
ricanos j u g a r á n primero con loe sur-
áfricas es y al club que remite veno^ 
úcr en este juego, le tocará medir sus 
fuerzas con los australianos y por úl-
timo, allá, en Diciembre, se encontra-
rá el club vencedor con el de Nueva 
Zelandia. 
ACCIONES DE LOS 
FERRi M! A BRlLF.s I'NTDOS 
Londres, Marzo 7. 
Las accione* comimos de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €70' : :r ciento. 
COTIZA^ IONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mef» 
cado azucarero son los sisfuientefl 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10». 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9*. 
9d. 
Azúcar de re-molacha de la nueva 
coseoha, 9s. 10y2á. 
VENTAS DE VALOKES 
Nueva York, Marzo 7. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 277,800 
bonos y acciones de las principales 
cr -Dresas que radican en los Estados 
raides. 
llr. M-.Tffrfr y J<.ŝ  Marín -Martínez, pal! 
íwrrn'íablenientft impresionado, con direo-
. - ' r al esnygo dol juesró de pelota, hermo-
«fllrao fio vprvp. y i»n ^ ,.„ai contendían 
t ••-.h 6 nmf-a dr ios "R-.iof:" ó «PAP toa 
t-ubar^s. ror, el fnrmidablr • Vinrinia." de 
Étn«T|cam>8 de la escuadra yanki. 
E l res-liado fué q\ie lo*? cu^lcbes sali»-
-or. oou UT«.a. carrera anotada, aplirindole 
los nueve ceros á fos rflVjditrv? del tío Sa-
muel. 
Xo hay q<*ien puede, con estos guanta-
mento H otro comenzara ;'i repactirse. I 
Sí quecemoiB c-rL-ienar. porgue dio esj 
dp ju s t i ^ i i . uu-witra admira'-dón ante la'; 
majraa la bar r^íilizada por " E l Físra-
rn. '" y nuestra contranüaoi-ón por con-: 
tar con una revista capaz dfi realizar «'.s-! 
fuerzo tso con «dentudo como admira-¡ 
at^ción de gracias •p̂ r 
oenenoios recibidos. Oflriará. el señor ca-
aCnigo prest:|tero don Enriqn<». Ortlr.. ef-
tando el sermón a rnrgo de Fr. Pedro To-
ITVSB de Jesús. C. D. 
f'íic  r e i i l i j 
lt-1 id J 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—-"Marzo 7 de 1911. 
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V I D A D E P O R T I V A 
O - A . 2 5 ü O 3 ^ - ^ 3 1 3 
Pues señor, á Marianao me fui an-
teayer para presenciar La fie-sta de 
apertura de la temporada de platillos 
fie la Sociedad de Cazadores del Ce-
rro: no conocía los terrenos y á la ver-
dad me impresionó de muy agradable 
manara el aspecto de la nueva instab-
eido í̂ a glorieta es amplia, el terreno 
mnv 'laño y salvo algunas cañas bra- j 
me marché, no sé si sería para rectifi-
car la nota que del tiro y concurrencia 
.. di, ó si. para tomar otras nuevas más 
completas. 
Y tomé el «léctrico asordado por la 
grita que se desbordaba de la va l la . . . 
A. PZ-CLLO. 
p. S.—Ma buen Secretario particu-
lar, que io es también de la Sociedad 
dp Cazadores de la Habana, me anun-
cia por teléfono que anteayer hubo tarse por estar aburrida de la vida y 
mnv animada práctica en los terrenos por ser muy desgraciada en cuantos 
de Bnenavista. y que él y algún que negocios emprende. 
otro tartarín, están tomando un prepa-
rado ferro-fosforado no sé con qué ob-
jeto. . . y no olvidarse que el día 12 es 
la apertura oficial de la temporada, ce-
lebrada con un máteh especial. 
Marzo 5-11. 
: j r ^ f * ! f u e g o e n u n a p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a 
une es hermosa y cómoda tiene por su j 
De este hecho conoció el señor Juez 
del Distrito, y la paciente quedó en 
su domicilio. 
ROBO 
L a policía dió cuenta al Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
con la denuncia formulada por doña 
Flora Fernández Larrazares, vecina 
de Cuba número 10, referente á que 
P r o v i s i o n e s 
BUQUES DESPACHADOS 
amerlca-
nn individuo, a quien le entrego un •j-)e pa:n||la 
Precios Jugados 
guientbs m í r a l o s . 
Aceite de olivaa. 
E n latas de 23 Ibs.qt. 
E n latas de 9 Ibs. ql. 
'En latas de Ib. qt: 
Mezclado s. edase caja 
Arroz. 












elevación honores de campanario. Por 
detrás de ella y de la glorieta bordea 
el terreno una serie de añosos laureles 
dé frondosísimas copas, que dan una 
sombra espléndida y dejan pasar el sol 
suavemente tamizado á través de su 
tupido follaje. De mañana no es muy 
cómodo PI tirar, porque los tartarin^s 
lau de cara á Oriente, pero cuando 
el astro Rey (!) empieza á encaramar-
se en el cielo, sobre lodo después de las 
11 a. m.. hace que resulte delicioso eJ 
tirar con hueva sombra. 
Algunos minutos (¡murhos!) des-
pués de la hora indicada, empezó á chi-
llar desde mi caseta. O'Connor. para 
que fuesen á ocupar sus respectivos 
puestos log chicas qué formaban la pri-
mera tanda; eran los- que integran la 
ágrupación " A . " De ellos, el que me-
jor tiró fué ¡Jesús!, -no vayan á creer 
ustedes que altruien hánta estornudado, 
no señor, sino que ese e« el nombre de 
Puentes, el rechoncho ne cara beatífi-
ca después de desn^stadiado. E n 1a 
segunda tanda tiraba el efervescente 
Márquez y hay que quitarse el som-
brero ¡rompió 2Í) de 30! . . . contando 
con el handicap que por clasificación 
Je correspondió. 4 en o rotos, por estar 
agrupado (yo no sé si con justicia, pues 
rompió el SO sin hatidirap) en la clase 
. " C . " Por lo que he dicho habrán com-
prendido ustedes que él fué el ganador 
del precioso estuche de cristal bacca-
rat y plata Meneses lleno de brevas, 
que era lo que constituía el premio de 
apertura. 
Una vez terminada esta tirada, pro-
clamado virieitore el ínclito ffiquito 
Márquez y después de aplaudido y pa-
seado en triunfo por delante de la glo-
rieta, se procedió á repartir empareda-
dos y otros fiambres, duices. lager y li-
cores entre los y las concurrentes. No 
había como otras ocasiones plétora de 
señoras; entre ellas tuve el gusto de sa-
lí; lar á Emilia y á María, las esposas 
del Director y el Presidente, y como no 
tenía el gusto de conocer á todas las 
presentes hice que un amigo recién in-
gresado en el gremio de los serios Cca-
sados) que me acompañaba en mi ca-
seto me fuese diciendo nombre.s según 
se los tba pidiendo, si acaso hay alguna 
omisión cúlpese al joven de Bassols: 
v;ivn ]p li<tn: González de Gianninazzi. 
Ĵ ífáría Sii^rez dé Gláváreza, María Al-
varado le fia reía, de Scotty. de Christ. 
y señorite-s Conchita, María Luisá y 
Sfaría db**M López Neyra. Beatrice 
Mischol. Mnría Josefa Pérez. Lolita 
(rarcía. Ihé^ María Medina. Beatriz y 
Margarita Kahós. Emelina Reyneri. 
Bmma Cañizares y María Gutiérrez. 
La animación no decayó ni un solo mo-
mento v los tartarinés, que estaban en 
pleno, hicieron derroche de cartuchos 
para eelehrav la primer tirada oficia! 
en sus nuevas y simpáticos terrenas. 
Entre los invitados á esta fiesta, que 
índiseutiblemente resultó hermasa. tu-
vo el gusto de salurlar á Juan Fcderi-o 
Centelles, el Inspector de caza y fau-
na-, a Mr. Wvman. al representante de 
Thf Upion Metalic Cartridge pompa-
] y de Colgate. « Pancho J . Aballí y 
Paco Ruz. Debutaren como tartari-
nés. los Rivas, padre é hijo; conste que 
no lo hicieron mal y que dado el ser 
ayer b primera vez que se ponían de-
lante d" una ideal légget trap, por lo 
que hicieron, es d? esperarse que on 
cuanto le cojan el jueguito á la cosa, 
harán pasar sustos de varios calibres 
á io-; mrojeridos y .4 los que las gastan 
de sidhe u baja, vulgo automáticas. 
Los inierubros de la Directiva, muv 
en particular O'Connoi- y Bombón lió-
pez, estaban q)ie no cabían cu sus res-
pectivos pellejas dé puro hinchados 
por la inmensa satisfacción que emhar-
traba todo su cuerpo. Faustino, que re-
bosaba alegría, mf presentó á los Bel-
ga. . . la hele:;; es una encopeta que ha 
recalado para que sea disputada y ga-
nada por el primer socio que cumpla 
con la condición precisa para adu^-
ñársela. Es una arma preciosa á la que 
nadie hincará el diente. Y conste que 
no propongo que si al fin de la tem-
porada nadie haya cardado con ella, le 
fea regalada al Cronista, por la senci-
llísima razón He evitar que los mal in-
tencionados tarta riñes, y los creo muy 
capaces de H!o. diean que jugaba á 
••artas vistas... porque vamos á ver 
que salga el más entendido en eso del 
tartarineo y me diga, en conciencia, 
'•nal de los cerranos es el guapo qne s--
atreverá á romper cuarenta platillos 
sin errar un solo tirito? Este Faustino 
aunque no tiene ni un pelo de tísico 
tiene mala idea. 
Cuando á las once y media me reti-
raba con rumbo hacia el Vedado me Ha-
mó eí fotógrafo G. pa'a que no 
ociara de aparecer mi interesante efi-
gie en un grupo que iba á hacer y á la 
verdad que me asusté, porqu^ á corta 
distancia de nosotras estaba su ayudan-
te apuntándonos con una cámara del 
tflmaño de una casa y disparó sin rom-
Per platillo y sin que se le rompiese la 
¡ente al copiar al vjejo Croni.frta y á 
hermoso* Christ y Lamuño y conste 
que des llamo herw/ysos porque ya se 
aahía marchado Paco Ruz. y porque el 
Duque se puso de espaldas a! coññto. 
E l chico que representaba á " E l 
rnunfo" que también es descendiente 
a' Duque de la Torre i'so apellida Se-
rrano) se quedó en los terrenas cuando 
G R A V E D E N U N C I A D E U N A E S P O S A 
e l m o i s m i o D E 
ESTA MADRUGADA 
'Esta madrugada, poco antes de las 
dos, fué destruido «por un violento in-
cendio la sombrerería y peletería " L a 
Palma.'' establecida en la calaada de 
Belascoaín entre Salud y Jesiis Pere-
grino, sin que á pesar de los esfuerzos 
hechos por los bomberos pudiera "haber-
se salvado nada de ellos, pues cuando 
Ueg/> el material de extinción de incen. 
dio ya las llamas se habían propagado 
por todo el edificio. 
.Los vigilantes de la Policía Nacional 
números 126 y 651, fueron los prime-
ros que se dieron cuenta del incendio 
al observar la gran claridad que había 
dentro del establecimiento, y la densa 
columna de humo que salía por la reja 
í e s o s e o s 
T estos dos últimos, los cuales ingresaron 
en el vivac, por todo el tiempo que dis-
pone la ley. 
Hn el lugar del fuego vimos al Je-
fe de la Policía Nacional, señor Char-
les Aguirre, con su ayudante el capi-
tán señor Regueira: el Inspector se-
ñor Plácido Hernández y los capita-
nes señores Estrada Mora y Mareos. 
L a policía de la Séptima Estación 
prestó buenos servicios y evitó la 
aglomeración de los curiosos en lo^ 
perímetros del fuego, lo cual facilir.'. 
el que los bomberos pudieran traba-
jar con desenvolvimiento. 
de la calle de Virtudes, había des- ^ Valencia 
aparecido, llevándole el expresado i Ajos. 
ml^ble. j De Murcia 
L a Fernández se considera P^nu-j-(j'apa(jreg 





Para Veracrur. y e«calaf? vapor 
no "•Monterey," por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor espaftol "Reina Ma-
ría Cristina." por M. Otaduj* 
6 bultos maírnesia. 
7 cajas tabacos y cigarros. 
Día 7 
Para Knlghts Key vapor americano Go-
vemor Oob-h," por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
De 
30 á 32 cts 
44.00 á 46.00 
ropas por valor de veinte centenes. 
Se ignora quien sea el autor. 
C H O Q U E Y D E R R l ' M B E 
Esta mañana un motor del tren de ^ 
''Havana Central," chocó en la calle 
de Egido esquina á Paula, con un ca-
rro de cuatro ruedas cargado de nieve 
A causa de este accidente se derr.im 
hó parte de una casa al ser lanzado so-
bre ella el carretón, resultando herido 
gravemente un individuo. 
Los mulos, según nos informan, re-
sultaron muertos. 
La policía conoció de este hecho, de 
teniendo al motorista. 
á 30.00 
L a señal de retirada se dió poco 
después de las tres de la madrugada. 
de la parte alta de las puertas de la ca-
lle, por lo que procedieron á llamar é E n la Séptima Estación de Policía 
los vecinas colindantes con objeto de S6 presentó el señor Maximino Tnfan-
advertirles el peligro en que se halla-j zóu, dueño de la sastrería y camise-
ban. P'ía " L a Unión Universal," manifes-
^Comentes después se presentaban allí | ̂ ^^t' qne con motivo del fuego ocu-
los individuos del Cuerpo de Bomberos 
con los carros de inangueras y las bom-
bas "Aquilino Ordóñez," de la estación 
de "Magoon" y la "Felipe Pazos" del 
cuartel de Corrales, las que se estacio-
naron en las tomas de agua de Belas-
coaín y Jesús Peregrino, y Salud y Be-
lascoaín, respectivamente. 
Los individuos de la Sección Perma-
nente, al mando de su segundo Jefe el 
teniente señor Arana, iniciaron el ata-
que centra el vor^z elemento, tendien-
do cuatro mangueras. 
rndo á dos puertas de su estableci-
miento, parece que la policía y los 
bomberos, para evitar la propagaüK'n 
de! incendio, hubieron de sacar á la 
vía pública toda ó la mayor parte de 
las mercancías de su establecimiento, 
sufriendo con ello graves perjuicios. 
Agregó Infanzón que hace esta de-
nuncia por tener asegurado su esta-
blecimiento. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6SÍ». 
••O •<»"• 
B A S E - B A L L 
NOTAS RAPIDAS. 
Lo más Importante ay.er en "Almenda-
r^s," fué la reunión celebrada por los Cro-
nistas de "Base-Ball," que tratan de cons-
tituirse en Asociación, el acuerdo adoptado 
de dlrlg-ir af Campeón Ajedrecista, el joven 




Cronistas Sports, al constituirse asocia-
ción, toman uná-nime acuerdo felicitarlo 
. por triunfos obtenidos, deseándole victoria 











(Firmado): Víctor Muñoz.—Rafael Con-
Antes de terminar estas líneas de- te.—José Maswaguer.—José C. Pérez.—Ra-
bemos llamar la atención al señor Je- I t l - ^ t ^ t ' d r & . e í - ^ ' c J : 
Cuando los bomberos llegaron allí el ; íp de la Policía Nacional, respedo a cines. — Alfonso Amenáhar. — Abel bu-
aspecto del fuego era imponente, pues j lo conveniente que sería que los vigi- Breuii.—Emiii.. Viiiaverde.—Juan M He-
r •, n t f V i 4. J "B»_L • «i* rrera.—Adolfo Castellanos.—Ramón Rulló-
grandes lenguas de tuego sanan por las 1 antes de Estaciones trasmitieran por pez.—Oscar Rodríguez. Feo.—Antonio i^a-
Ferrer.—-Octa-
Rogelio Sandri-
puerta d l establ cimiento y se corrían ¡'la ciuda  la señal de alarma, pues es- my—Efarinue uanio.—José F 
con gran rapidez, por debajo de los por-'j te es el único medio con que cuentan i . n í ^ ^ S ^ ^ ^ ^ I Í Í ^ 
hoy los bomberos para saber cuando 
hay fuego. 
Esta madrugada, á pesar de la 
magnitud del fuego y do verse el 
resplandor de las llamas do distintos 
tales, amenazando seriamente todos los 
estableoimientos de la cuadra. 
E l primer trabajo de los bomberos 
fué apagar las llamas de los portales 
con dos pitones uno hacia la derecha y 
"Habana" fué una 
otro á la izquierda, legrando con esta puntos de la ciudad, fueron muy po-
iñedida que el fuego (piedara reducido eos los lugares por donde se dió la se-
al establecimiento en que se había ini- ¡ñal -de alarma. 
riüdo. Esperamos que el coronel señor 
Minütoá después llegaron los indivi-' Aguirre se tome empeño en este par-
álKM de las secciones de guardia y re- íieular, que viene á reanudar en bien 
tén, los que se hicieron cargo de los pi-*del servicio de extinción de incen-
lüánes trabajan-do con olios hasta la com- dios. 
E l desafío del "Fe" 
nueva derrota. 
Loa jugadores del mismo. Rail, Fisch y 
Anguilla, han sido licenciados. 
Xoaotros crfcnins qué también deben ser 
licenciados otros jugadores, ó mejor dicho, 
bacer U'na gran limpieza. 
pleta extinción del fuego. 
L a dirección general de los trabajos 
do los bomberos estuvo á cargo del se-
gundo y tercer jefes, señores Barreal 
y Páoz." 
Las bomberos penetraron con tire» 
mangueras por el frente dol establecí 
miento, llegando con ellas hasta el fon-
do de la casa, evitando de esa maJi'éra 
que el fuego se comunicara por los la-
dos y fondo de los edificios colindan-
tes. 
Una manguera fué 11 evadía ¡i unas 
habitaciones altas, que también eran 
presa de las llamas, y de la oual era in-
quilino don Bernardino Cavera. dueño 
de la fonda Zanja y Oquendo. con sn 
esposa y dos hijas menoYes de edad. 
E l señor Cavera riebo su salvación 
y la de su familia á los titánicos PS 
Cuerzos que hizo, para arrancar una 
rpja dp hierro, por donde salió á la azo-
tea, y d^ allí á la casa. 
La peletería destruida por el Buego 
era propiedad de la razón social ''Ova-
lia y Menéndez;" y la sombrerería de 
don Gumersindo Alvarez. 
Dicen los señores Ovalla y Alvnrez 
que al ser desportados por e] calor dí 
las llamas y el humo que penetraba en 
sus hábilacioi:".>. lograron salvar sus 
vidas, saliendo por el fondo de la cas* 
ayudado por varios vecinos. 
L a peletería estaba a-seenrada en 
unos diez mil pesos, no así la sombiv-
ría, por lo que P1 señor Alrarez estima 
on más de ochocientos posos las pérdi-
da.*!. 
A causa del fnego. los establecimien-
tos La E w i v w í a . dp don MamH 
Suárez: Z>. Tlniverml, de ^laximino 
Infanzón ¡ La FiVHhcfa. do don María-
no Díaz, y la botica San Antomn. del 
licenciado Vecr .̂ sufrieron averías de 
bastante imnortancia. prinoipaln^nl ^ 
Lá Univérsél, por haber sido sacada á 
la calle todas sus existencias y necc^p-
res. 
Después de localizado el fuesro. el se 
ñor Cavera nenetró en la habítacióii en 
que residía, logrando salvar nu n-am m-
\P unos setenta pesos que tenía en una 
ca ia. 
La peletería tiene solamente unos 
nupve meses de establecida, y uno de 
los socios, el »eñór ^íenénd?z. se haya 
en la actualidad en Cierifiiegos. 
Se ignora cnál hava kíóo el origen 
del fueeo, pue5 ni Ovalla ni Alvarftz. 
dan razón de ello. 
Morfin. :'.!). . . 
Hil!. If. . . .-
Johnson, ss. . . 





Fischer. c. . 
Barber. If. '. 
Ral!, v. • • 
Flgarbla, ib. 
cf. 
G R A V E DENUNCIA 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer la blanca Vieen- i 
ta García Rodríguez, de 36 años dé; 
edad y vecina de Marianao. calle cÚ.1 
Sama número tres, haciendo una gra-
ve denuncia contra su esposo Eradio 
('eral Rodríguez, dueño de un cafS 
en aquella localidad, pues dice qué . 
* . - , , ' * ' Parpetti. Ib. . 
•este quiere darle muerte, pero procu- Padrcm. rr. . . 
rando antes hacerle perder sus facul-. v- ^ov/.rúcz, cf. 
tad^s mentales. 
Agregó la García que el día tres del 
actual mes se encontró on la Calzada 
con un vigilanlc llamado Manuel, 
quien le manifestó que anduviera con 
cuidado, pues su esposo estaba bus-
cando un sujeto que le compusiera un 
brebaje para, volverla loca, por lo que 
se dirigió al café de su marido, y allí '"bncón. 
obtuvo tres pomos que contienen un Sü .f"' i?" 
. , . r ' * ^ Rnvira, Sb. 
liquido oscuro, que no ha podido ana- , 
lizar á pesar de las gestiones que hi-
zoi con los médicos para lograrlo: pe-1 
ro que al siguiente día tomó un va-
so de laguer, sintiéndose indispuesta j 
á los pocos momentos, por lo que se | 
consultó con el doctor Alvarez. quien 
ie recetó un purgante, advirtiéndole 1 
que si no se sentía mejor, entonces 
habría que hacerle el lavado de estó- ; 
magó. 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor Juez de Instrucción de Marianac. 
E N UNA L I T O G R A F I A 
En la mañana de ayer, trabajando 
en la litografía estableeida en la ca-
lle de San Nicolás, el aprendiz Anto-
nio Vaklés Trémols. de 17 años de 
orlad y domiciliado en Soberana nú-
mero 19. tuvo la desgracia de resba-
lar y caer sobre una máquina que 
estaba trabajando, sufriendo varias 
lesiones. 
Conducido dicho menor al Hospital 
de Emergencias, fué asistido por el I 
doctoi Izquierdo de varias heridas y \ 
contusiones diseminadas por la cabe- i 
za y otras ""artes del cuerpo, siendo 
grave el estado de dicho menor. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
fué trasladado á su domicilio. 
rN'A QUE E S T A ARÍ'RRIDA 
Sofía Aguilar, de 50 años de edad 
y vecina de Sitios número S2, trató 
*yer de suicidarse, ingiriendo una 
substancia toráxica: pero tan pronto 
sintió los síntomas de envenenamien- | 
to cogió miedo á la muerte y se fué ' 
al Centro de Socorro del Ssegiiado 
l Distrito para que le prestaron los au- | 
xilios de la ciencia médicá. 
i:i sibado se efectuó un gran "match" 
entre, los clubs-."Habana." y •AluuMida-
rea." en beneílcki del apitiguo "player" Mi-
ííuel Piíats, que sé liaya enfermo. 
Bien monn o P' ats que el público le pro-
teja, pues bu BÍdo Uño de los que por sil 
manera de jugar ha dado vida y augo al 
"base-'oall." 
Hay que proteger á Prats, que bien lo. 
merece. 
R. S. MENDOZA. 
l í e aquí c.l -core del juego de ayer-. 
HABANA. 
V. C. H. O. A E. 
2 0 
s 10 1S Totales 29 F E 

























Ferris. quintal . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerola. 
De primera l ? . ^ 
Cmpuesta l l .1^ á 12. 
Papas. 
En sacos del Norte . . . á 12 rs. qt. 




Surtido, @ 2-3 rs. 16¡00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, secrún 
marca 73.00 












V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Marzo. 
„ 8—Havana. N<«W York. 
,, 9—Excelsior. New Orleans. 
'„ 11—-Spreewald. Veracruz y escalas. 
,. 11—('onway. Amberss y escalas. 
„ 11—Xordkyn. Chrlstiania y escalas. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Pinar del Río. Xew York. 
„ 15—Saratoga. New oYrk. 
„ 16—Bratland. rhristiania y escalas. 
,, 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
,. 16-«Chalmette. New Orleans. 
., 17—Catalina. New Orleans. 
,, 17—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 17—Texas. Havre y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlrginie. Havre y escalas. 
,, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Bnlivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20- Mnr.tcrey. Veracruz y Progreso. 
„ 22¿ Rhelnjrráf. Boston. 
„ 22—D. de I^arrinaga. Liverpool. 
22—Dora. Amberes y escalas. 
„ 2S—Trafalgar. New York. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D F A N 
Marzo. • • -
.. Bavaria. Vigo y escalas. 
.. 11— Ha\ ana. New York. 
.. 11-- Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso v Veracruz. 
., 14- Mérida. New York. 
., 14—Kxcelsior. New Orleans. 
„ IR—r>a OhanvpMirne. Saint Nazaire. 
„ 3 8- Saratoga. New York, 
„ 18- Ga>aíiñÁ.. Canaria-; y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ IR- Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Virginie. New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20-- Morr^ Castle. Progreso y Veraoru::. 
„ 21—Monterey. New York. 
„ 28—Rbelngraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles X las «5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, A las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
13 1 
entr.-'d?̂ : 
001 0̂0 202—5! 
000 010 010—2 
Fe 1. 





•Earned runs: Habana ?, 
Three l agguer: Hflí. 
Two bagguer: P'ischer y Rovira. 
Sacrifico hits; V. González 2, Johnson 
2 y HUI. 
Sacriftce fly: Mederos. 
Stolen bases: Chacón; (ruillón y Polcs. 
Quedados en bares: del Habana 5, del 
Fe 4. 
Doutole play: R. García, Rovira y F i -
garoia. 
Strmk «'Utse: Por Medercs 4, Figamla 
2. Rovira y ChacOn; por Ball 4. V. Gon-
zález 2 Petway y PadrOn. 
Iteses por bolas; por Medoros 1, por 
Ball 3. 
Dead ball: por Ball uno á R. Hernán-
de*: por Mederos 1 á Poles. 
Tic-irpo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Carrillo. 
Scorer: A. Conejo. 
De 
M i l M f i f 
M e r c a d o M ó n e t a r i d 
VA 
IMPORTACION 
vapor fmucés "I^a Champasne" trajo 
de la Coruña para el "Banco Nacional de 
A," 525,000 pesetas plata española. 
CA^AS DK CAMBIO 
Habana, M ârzo 7 do 1911 
A las 11 de la mañana. 
E l -Juez á* guardia, lir^nciadn se-
ñor Plaiws, Mn~el secretario señor Be-
ves GaviUn. y oficial señor T a m r o . se 
constituyó en el lucrar del sinieátro. 
estando actuando hasta después áé Uí 
cuatro dr» la madrugada 
Después de h^ber tomado decU>v P^1 ]odo- el estaao de la pa-
rtáp á varias ^ti .«os: v « los s e f í o w ci?nte,.de prpnósüco erare. 
Ovallíi v Alvarvz. decretó Ifl prisión de j Manifastó ln Wuilar nuo QU&O ma-
Plata española 
CalderilU (en oro) 
Oro anjericaoc con-
tra oro e^paioi... 
Oro aEierii.'ano C O L -







~ i Centenes á 5.33 
E l doctor Herrera la reconoció r , Id! eQ ^ t i á z ñ t s . . . i 5.34 
afistio de una intoxicación originaru i ^ 4,26 
á 4.27 
109% á 109% P. 
9 á 10 
Id. en rnnridades... 
El poso arnericíino 










1-09 ú l - 1 0 V. 
BUQUES DB T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día G 
!>.» Knisrhia Xey on 8 horas, vapor amo-
rirann '•Governor' Cobb." capitán Pike, 
i n'-oln/dPí! 252;. •ron carpa y 108 pasa-
j^noá, corpifrnado á. G. Lawton Child« 
y rnmpañía. 
Día 7 
"̂ e Saint Nazaire y ««cajas MI 14 días, va-
•cor Craüoés "Î a. Champagme," Qcupit&o 
Paoletti. toneladas 6723. con carpa y 
.170 pasajeros, consignado & K. Gaye. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor PÍJ-
pañol 'tManuel CJalvo," capitA.n.. Bonell, 
tón-eladas ÜS600', con carpa y Ifi pas-a.ie-
rcs. consipnado 4 M. Otstduy. 
Ttjmpa y escalas on 24 horas, vapor 
amérietno "Oiivette." capit6.n Turner, 
toneladas 1R78. ron carpa; .y'SS pasa-
ir: o?, ronslpnado á G. j I-^yton Chílds 
y Compañía. 
De Filadelfla en 7 días, vn.por msrlés "Wils-
t̂on," canitá-n Xiven, toneladas 2610, 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Monterey."' 
Para. Caibarién vapor inplés "Indianap^lis." 
Para. Veracruz vapor español "Reina Ma-
ría CristinaJ* 
Día 7 
Para ftew Tonk 
Castle." 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mrtte." 
Para Kriphts Key vapor americano "Go-
ven:or Cobb." 
Para CoIOn. Pnerto Rico. Canarias. Cádiz 
y aBrcelona, vapor español "Ivapazpi." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Pascapoula poleta americana " E . 
Dantzler." 
Para Wilson City poleta inglesa "Marga-
ret G." 
Para Néw oYrk, Cfidiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "M. CaUt»." 
Para \>racrnz vapor francés "La Cham-
papne." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para M^bila vapor noruepo "Maud," por 
Lonis V. Placé. 
Para Xen- York, Cádiz. Barcelona y Géno-
va, vapor eí pañol "M. Calvo.'"" por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor Inglés '"Cayo Soto," 
por Dussso. y Ca. 
Para Ha-mburpo y escalas, vía, Vigo y". San-
tander, vapor alemán "fiaVarla," p0r 
Hel.bnt y Pasch. 
rPara Buenoie A:res y escalas varor ir\s]&« 
"Drurmlavitip." por J. BalceDs y Ca 
i Para Xew Orleans "" 
vapor americano "Morro 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 6 
Caibarién vapor "11 Alava," capitán 
Octube, con 1,300 tercios de tabaco 
y efectos. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capitán 
Planell, con 600 tercios de tabaco y 
afectos. 
De Moriei goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con €00 sacos azúcar y SO cuartos miel. 
De Cabañas poleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta "Joven Pilar," patrón Alema-
ñy, con 800 sacos azúcar y 60 cuartos 
miel. 
De f'anasí goleta "Josefina," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Cárdena* poleta 'Rosita," patrón Ense-
fiat, con 60 pipas apnardiente y efectos. 
De id. poleta "Crisálida." patrón Albona, 
con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas poleta "Almanza," patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Santa Cruz poleta "Ineslta," patrón 
Abollo, con £00 cajas cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
Día 6 
Para Mariol poleta "Pilar," patrón Pal-
mer, cor. efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Canasí poleta "Josefina," patrón E n -
señat, ron efectos. 
Para Cárdena* poleta "Julia." patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para aSnta Cruz poleta "Tnesita," patrón 
Abello, con efectos. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña 
en el vapor francés "La Champagne:" 
Señores P. Hiriart, Mr. Ribis, Paul San-
liner. Ruíz del Arbol, Sra. Gaaluts. M. Fer-
nández. A. Sn.lrez, Sr^i. Puelma. Laurea-
no Gutiérrez. Saihino Rodrípner, José Isaac 
<'orral. Tomás Madrazo. Agustín Esparta, 
Enrique Balparda, At^nasio Quereje^ta y 1 
de familia. C e l f s t i » Jánrepui, Ed-uardo 
VAzquez. PaOl Puelma. Julián Buquedo. 
Raimundo Sardiña, María Artomendi y 335 
de tercera y 2 Ode tránsito. 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette:" 
Señores Celestino Corral, P. Reeperto. 
Bernardo López, Saulina Casino, Caridad 
Ferrer y 7 do familia. Ernesto Díaz. C 
González, Alberto Delpado. J . G. Wittes, 
Marcial Roche. Esperanza Pernas, M. Or-
ta, María Mena M. Fernández. Ana Za-
mora. Carmen Fernández. Ramiro Ramos, 
José Esatante, Benoist Buzzay y señora. 
Andrés Ortega. Pascual Sotolonpo, C. Gue-
rra, Juan García 
De Víeracruz en el vapor español "Ma-
nuel Calvo:" 
Señoree Angela Solfs. Dauia Náje.ra, 
Marcos Carrera. Joaquín Xaval. Isabel Oli-
ven Manuel Viesco. Valentín Fernández. 
María Fernández. Gregorio Marro, Marta 
Prieto, Rosa. Rodrípuesz. Rafaela Castro, 
Emilio Torres, Vicente Blanco. José VaHe, 
Estrella Quintana. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
— 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la d« 
contra oro de 4 á 6 
Píata española contra oro español de 
n % á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 10dH 
VALORES 
C«m. V«nd. 














F.wpréPtlto rte la República 
de Cuba So- millones. . . 110 
id. de !a !<epi)l'uca d« Cuba 
Deuda Interior 108 
tiblit;ac.iones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 1Í8 
Ooligaciones sepu-.aa Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
OMísraclones hlpoteeariaa F . 
C. dt Clenfuegos 4 Villa-
clara • 
Id. id. segunda id. . . . • . 
Iu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á, Hol-
puín 
Bonos Mpotecsrlos de la 
Compañía de Gas y Slec-
tricldad de la Habana . . . 121 
Bonos de Habana fSlec-
trio Rallwuy's Co. (en cir-
culación . . 103 
Obllpaciones generales (per-
petuas) consolidadas dt* 
los F. C. I ' , de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía K l e o f r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
BDUOS de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 X 
1S9T 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
id. hii-otecar'os Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central a=ue«rero 
"Covadonpa" 123 
Obhpaclones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad. 99% 101 
Empréstito de la República 
do Cuba 16% millones. . . 105 
Matadero Industrial 90 
A C C r j N E S 
Barco Espaflol 1e la isla do 
Cuba 106 U 
Banco Apríuulu a» huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Qompaftia •!? Fen-ocarrlle« 
Unidos de la Habana y 
Almuceneji de Regia limi-
tada 
Ca. Elécrricr <!•> Aiumerado 
y tratación de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Cencvai 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibar.% á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . 
Cumpa )15H de uas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique '-2 i..- Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
¡ i r;a de Oomercio de la HR-
bina (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañíp Havana Elecirlo 
Railway'r Ca (PiOferen-
tes) 
Ca. id. "d. (comunes). . 
COmpañT^ Anónima de Ma-
ta nzac. 
Compañía Alfilerera" Cubana! 
t^mpañla Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctí 























^empañía Cuban Telephons. 




¡ vapor americano "Chai-Matadoro "industrial ' * ' i ' or A. Ki WoodelL n . • • . . 
N 
Hübium. Marza 7 de 
N 
I:MI. 
.DIARIO D E L A MARINA.—(EdiciSm de la tirde.—Mérzo 7 ae 1311. 
De anoche. 
La rom-urroneia en Payret. para la 
represontación do Airla. ^ra selecta, 
csco^idís-nia. contándose en mayoría -1 
«rruno del abono. 
Rn un ffrillé. muy ftlégíinté, la .joven 
v bella :Mar:iue>;i da Pinar del Río. 
En nn paleo ie platea, acojinpaña la 
de ana (fotingüidfl lády, la interesan-
te esposa de >ír. Stcinbart, el director 
de la ffavana Electric Baüwoy Conu 
La elegante señora del ?iLni«;tro de 
U ArgentfnjÉ. Beatriz Zabizarreta de 
Fonsecs. eiítaí)^ '"i i>n pafco con la n -
fingnída dah\a CHemeneia Gronzálefc de 
Morad es. 
V en otros p íleos; 
LM Tonrlesa d- Lor. to con su gracfo-
sa nrintoísrénita Síená Peñalver. 
{'fi'i .HvtinsrirdM dama 'le la sociedad 
oriental. Ana Vaüente de Padrú. her-
mnoa de! corone! Francisco de Paula 
Valiente. 
Marí-i ^t<.rales d* Carrillo, L i l i TTi. 
da]j?o de Conill Leonor Pérez iU h Ri-
va de Ai)<rnl<». Alaría Ani^ni.' V ü h i b a 
de Pédróf^n Nena Ariosa de Cárdenas 
Adolfina Vicrnan ^ > Cárdenjis. Ana 
María en ocal 1̂  T?>ibel. María Lnisa 
ronisredo Canal. >t-irí-i Carrillo (\c 
Arángó y Merceditas Morán de Cárde-
nas. 
Teté Moré de Solís. la joven y e.spi-
ritnal dama, con la^ bella.s señoritas de 
Rivero. mi«: amisrnitas tan eneantado-
ra«5 \ona v Toté. 
Lolita tjrbi^u de Sáavedra, Alaría 
Tduato de ^anti l lán y Josefina Caste-
llanos de Corzo, 
Destacábanse airosas, gentilíaimas 
dos damas jóveinN y elesrantes. tan dis 
tin^uidns como Hortensia Senil de Mo 
rales y Lola Soto Naviero de Lasa. 
Y. eompletamlo la relaei 'm. Teté Tía-
rrea de Prieto. Margarita Senil dfl M -
Va. María Fabián de Weber, Blanco 
Rosa de la Torre de Rosales. V^vita Ro-
drícrnez de Pino, filena Galán de Fer-
nández de Castro. Carlotiea Fernán-
dez d? Sanenilv. Rosa Anornlo d» Ca-
rrerá. Célidia Del -Monté de De! Alonle. 
Ñíba Aframonto do Prime!les. Juanita 
Ilernánd'v. de Córlova. Rosita Jim'-
nez de Mi veré*. Allieia Gutiérrez le 
Cueto, María .To?efa Rodrífiftaez de Val-
verde. M e r c e d A T a r t v de Baguer, 
Conchita Fernández d<> Arma*. Xoenn 
Lay de Lafomasino. Panchita Hermó-
fo de Marill y Mai-ía González dfí la 
Vega de Alvaivz. siempre tan bella 
tan interesante. 
Fn nn paleo de nlatea. con la respe-
tah'e señora Matil ]o Castillo viuda de 
Aróstegui, las graciosas señoritas Au-
relia y Chrifn Aróstesrni. 
Tfñ ürmpn de señoritals. 
Tet-é Panees. Ofeliji Broeb, Carmen 
jíp] fas+illo. Ro';n ^torales. TTilariln 
Pnnts. Kme^ti'ia IVÍáril]1, Pena \ri<rn m 
Alir-ia Nadal. Rosita Lay. Dflífl Nadal 
Terina de la 5*nrre, Carnvda Ot^in y 
la* dos en<'antn;l"ras hermanas María 
Josefa v María Lnisa Fcheinendía. 
Gabriela Mendiola, mnv elegante, co-
mo siempre.. 
Ufaría Carrillo, la gentil é interesan 
te ATaría. flor v (rala del ari^toeráti 
faú'hourg W Cerro. 
Dos espirif nalet figuritas, Nf-n-v \ ' -
varez y Ada Del Monte, á cnal más bo 
nita y á eúal más delicada. 
Y resaltando en el nari<-rri la seño-
rita de Armand, tan linda que SU pre-
sencia despierta siempre simnatía. ad-
miración y clooios. 
No ha apare<-'ido todavía en sociedad 
Esperemos sn presentacinn para 
Salarla los cronistas oon pluma de órp. 
¡ Qué encantadora! 
Después del segrndo acto de A¡dn 
6f retiraron algunas familias par<i di-
rigirse á nna séiréc «m la calzada de 
Galiano. 
Las veladas d? Pavret. en las no li 
de abono, parecen lláma las á ser el 
| obligado rmdrz rous de nuestra mejor 
sociedad. 
Se verá hoy confirmado con la re-
i presentación de Rigóíettú, en la qne 
• toma parte Del Chiaro. el aplaudido 
i barítono que es también organizador, 
empresario y director de la Compañía 
de Opera 'pie tan favorable acogida ha 
encontrado en nuestro público. 
Y mañana toúbehiía para debut d̂e 
ta soprano Marina Calví. 
La función es extraordinaria. 
funr. 
TA vapor La tihatnpagw, <l1,p '?on-
(jcó on pueril» anoche, liá levncltó á 
nuestra sociedad, d '^pués de grata es-
tancia en España, á la señora d . PncJ-
ma. la India v ele;ranto K«t»(wa del En-
car"Mdo dé Ncirocios de Chile. 
Llfgó <'n P\ mismo vapofT e] joven se 
cretario tjp la Légáéiólof de Cnba en Pa-
rís, señor Melchor Fernández, que vie-
ne en uso de licencia. 
Y el señor Alanas;o Querejeta con 
su interesante esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
De paseo. 
Paquita Díaz, la encantadora seño-
rita que es tan festc.iíjda á *u paso not 
nuestros salones, abandonará la Haba-
na el lunes próximo para dirigirse al 
canino. 
Vii id gran central Caracas en com-
pañía de bis señoritas Otilia Bachiller 
y Pilar Poncc. 
Permanecerán allí una corta tempo 
rada. 
Rsther Simón. 
Referente á la meritísima señorita 
ha escrito ayer e] simpático confrSfé 
de L</ Discusión lo siguiente: 
''Lleor;3!! la Habana noticias de ser 
.algo delicada la salud de la joven y es-
tudiosa compatriota á onien pensiona 
en Parí? la Sociedad Chamin&ck para 
su perfecídonamiento artístico en aquel 
gran centro de enseñanza. 
Por cartas llegadas <d sábado, s - sabe 
oue el ilustre doctor Domingo Sánchez 
Toledo, que le asiste, cree qne de no me-
jorar visiblemente el estado actual de 
la señorita Simón, one no es de ningu-
na gravedad, pero sí atendible, está in-
dicado el regreso de el*¿ á Cuba. 
Se r í ' e t̂o una <?ran contrariedad oa-
ra la Sücifíéhd CJiam^nadc, de la l i a -
ba na. qne ha visto en la interesante da-
mi ;a grandes aptitudes y positiva vo-
cación para el arte del canto. 
Espérase la contestación de nn ca-
blegrsma trasmitido aver á París , pa-
ra resolver si el regreso á la Habana 
de Ksther Simón ha de ser inmediata-
mente.'" 
Ciertó que sería nna erran eontrar* 
dad. 
"Pieos de nna boda. 
Bodá de Josefina Sabio, 'a bella se-
ñorita, v e] joven Daniel Solé, emplea-
do en el escritorio de la importante ca-
sa d» Alonso M-méndcz V Compañía. 
Muy interesante la cernmnnia. 
Se c e l e b r ó e! sábado, ante lo^ altares 
de la iglesia parroquial del An^el. m 
i presencia de un nnmero<in concurso 
qne formaban familiares é invitados. 
Apadrinada fué la boda por el doc-
tor Manuel Alvarez Huellan y su dis-
tinguida esposa, actuando como testi-
gos, por la novia, los señores «Tuan Ar-
guelles. Pelegrín Maseorí v ^ínrtín de 
Ecbecarteta X. por el novio, los seño-
res Endaldo "Romagosa. Lnis Santelro 
y Ventnr-i Alf>nso. 
Al poético Tmicha se trasladaron 
después los novios para disfrutar, en 
amorosa paz, de los inefables encantos 
de la luna de miel. 
( J e m e n t 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca Cu^a ^ 
ES i r á n e e s , 
FS EL DE MAS FAMA 
Habana T e i é f : A") 824-
Sea ésta de felicidad inextinguible 
para Josefina y su dichoso prometido. 
D:!s fiestas anoche. 
No fué solo el jusalto á la casa del se-
ñor Cabrera en la serie de soirée* ele-
gantes á que ha ladi^ ocasfón el reina 
ao del <'arnaval. 
Otra fiesta hubo anoche tan bonita y 
•tan animada ooino la de las señoritas 
Billíñi. 
Su casa de la calle de ^fllegafl se vio 
favorecida por una legión t i - asallant ÍS 
entre la que descollaban las señoritas 
Margot de la Torre. Mercedes y María 
Díaz de Villegas. Círaziela Angulo. Mn-
ría de l^eón. Conchita Eernán lez Lon-
ga. Ancelita Carr-ía. Carmelina Díaz. 
"Nena Armengol, Angelina Eantony. 
Eladia y Aurora Larich, Blanca Ar-
mengol. Coralina Man-h. Lolita. Ana é 
Isabel Cañizares, Brígida Adam. Esme-
ralda Sfareh. Asun-ión Meáa, -íuli^a 
T-ristá. Luz María Adam. Cheche Ere-
ña. Dtipfe María Arias, Gai'mcn P>ctnn-
eonr;. LspTanza LnciHa; Tal 'Ulina 
Mcnénd-'z. Luisa Matía Muñoz. Merce-
dita. Eira y Consuelo Vals. Chichi Va-
lles. Adela Rodríguez, Marina Eamlin 
Elisa Pinen. Pilar Creña. Teresita 
Díaz Quibus y Ana Susána Billihi. 
Complétase la relación con tres seño-
ritas tan graciosas como María Piedad 
Arias, Jo«ofina Spencer y Belén Cue-
vas Ze<:iueira. 
La animación fué completa. 
Esta noche. 
Euneión de abono en Payret. 
E l asalto á la casa de la Avenida del 
Golfo del diátingnidó representaut? 
Juan de la Cruz Alsina. 
T un banquete en Miraniar. 
Banquete que ofrece el Ministro do 
Méjico en honor del Secretario de Es-
tado, señor Manuel Sangiuly, corres-
pondiendo al que éste celebró reciente? 
mente en obsequio de la Delegación Me-
jicana. 
So faltaré. 
KNTÜCO F: E O N T A X I L L S . 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe ronstamernente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, br i l lantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 7P. Te lé fono A-4264. 
el tercer arto de la ópera "Rigoletto," en 
el que fué llamado & la escenia cinco ve-
ces entre ruidosos aplausos, teniendo que 
repetir el final en medio de laR aclamacio-
ries del público. A t iue l l a parte de •RIRO* 
letto" e? eminentemente d r a m á t i c a , y el 
efecto musical se confunda t o n la e m o c i ó n 
p a t é t i c a de ta l modo, que sin dominar las" 
dos cualidades a r t í s t i c a s , no' puede un ac-
tor y cantante produci r el de l i r in asom-
brono que p rodu jo anoche. Sagi -Barba. 
El púb l i co se l e v a n t ó en masa para 
aplaudi r lo y en la» al tas g a l e r í a s el en-
tusiasmo era indescr ipt ible . No ae ha o í -
do en la Habana o t ro "Rigo le t to" como 
at.uel,~ y anoche fnf la segunda vez que 
ocurre una cosa semejante. 
-Kn el p r i m e r acto de la func ión rep i t i e -
ron la be l l í s ima ó p e r a "T ie r ra . " Sag i -Bar -
ba hiiw> el personaje de C o l ó n con majes-
tad .sublime. E l concertante f inal sa l ió ad-
mii f tb le y bellamente ajustado. Aplausos 
inmensos. 
E l tercer acto fuf- una nota de m ú s i c a 
popula r con la zarzuela " E l Gu i t a r r i co . " 
Sagi-Barba c a n t ó las coplas y hubo de r e -
pet i r las rmichas veces. 
Hoy, mArt^s. se c a n t a r á , por ú l t i m a vez 
en la temporada, "l^a V i c i a A leg ré , " o t ro 
de los grandes t r iunfos de la c o m p a ñ í a . 
.0 E L V h T E R A i N O " 
Esta importante publicación, que 
con tanto acierto dirigen nuestros 
muy estimados compañeros el general 
Enrique Collado y el coronel Nazario 
Kodríguez Feo, presenta su último 
número lleno de excelentes trabajos, 
con conocidas tirinas de escritores 
cubanos. Variedad de material, gra 
bndos, notas, episodios y recuerdos de 
la guerra por la independencia, cróm 
cas, etc., forman el total del impor-
tante número qne hoy nos ocupa. 
Ostenta en su portada, magnífica-
mente impresa á dos colores, el retra-
to del Padre de la Patria, José Martí . 
Los Directires de " E l Veterano" 
hanse propuesto elevar á gran altura 
esta excelente revista, y no dndanios 
logren hacer de ella una de las prin-
cipales de la América, pues á diario 
•introdneen mejora.s y no descansan 
un sólo instante, haciéndose amedo-
res á nuestro elogio. 
Siendo como es VK1 -Veterano"" la 
única revista en su clase en esta l i -
la, muchos triunfos le presagiamos. 
Llegue hasta el colega nuesí ia fe-
licitación. 
P A Y R E T 
Como di j imos en la ed ic ión de esta ma-
ñ a n a , t r i u n f ó la c o m p a ñ í a de Del Chiaro 
anoche representando "Aida . " 
Nuest ra i m p r e s i ó n ' pr imera se conf i rmó, 
á posar de la a c t i t u d fr ía del púb l i co en 
la pr imera a u d i c i ó n . E l mismo púb l i co , 
rect i f icó ayer y t r i b u t ó muchos a p l á n e o s 
& los ar t is tas . Igua l ha de o c u r r i r cuando 
por segunda vez se presente en escena el 
tenor Gaudenzi. Esto serft, el j u é v e s con 
"Boh. me." 
Las mayores demostracipnes de en tu -
siasmo fueron pa ra Ida Fassid. 
T r i u n f ó la excelente soprano en toda l a 
l í nea y fué el suyo un éx i to merecido. L i -
bre de la i n q u i e t u d y la nerviosidad que 
le dominaba el d í a del "debut," desple-
g ó todas sus facultades y su a r te c a u t i -
vaadu desdo los pr imeros momentos & los 
espectadores. Su voz extensa y bien t i m -
brada, de agudos firmes, obediente á, l a 
buena escuela de ¡a d iva , luc ió en todo su 
valor , segura, agradable, l imp ia . 
En el concertante del acto p r imero con-
sol idó su t r i u n f o dando toda la lucidez 
necesaria á, los mot ivos inspirados de su 
parte . 
C a n t ó de mag i s t r a l manera el a r i a ' O h 
p a t r i a m í a , " recibiendo por ello una p ro -
longada ovac ión . 
Con la misma seguridad y m a e s t r í a can-
t ó el resto de su papel. 
Ida. Fassio tiene ya un ibueu carteJ en la 
Habana desde ayer y ha de ser muy popu-
l a r dentro de pocas funciones. 
^ 'Debu tó" anoche el tenor Angelo Secchi, 
y s î labor fué aplaudida. 
Canta bastante bien y t iene agradable 
voz; su flaco son los agudos. L a voz que 
e.s agradable y dulce en el r eg i s t ro medio, 
a l subir, pierde su na tu ra l t i m b r e y se 
hace algo obscura y seca. Sin embargo, 
l lena bien su papel y se hace aplaudir . 
?̂ n otras obras de menos o b s t á c u l o s y 
complicaciones, encajarvl mejor l a voz de 
^ecchi. Saliendo bien l ibrado en "A ida," 
I puede b r i l l a r en ó p e r a s m i s ligeras. 
Otro a r t i s t a que tiene desde anoche con-
quistada la vo lun tad del p ú b l i c o es el bajo 
Oiovanni Ora vina. 
Hizo i m Ramfia muy propio, merecien-
do juptos aplausos. Su cuerda de voz es-
t á in te rmedia entre hajo y b a r í t o n o : h i -
lando fácHmiente las notas altas y toman-
do una pastosidad m u y agradable en los 
graves. 
Hay deseos de o i r lo cantar una obra de 
m á s lucido papel pa ra el bajo, 
XataJe Cerv i y Carnevale, b ien; Pa r i so i t i , 
regular. 
Los coros afinados, si excepttiamos un 
momento de la ceremonia rel igiosa del p r i -
mer acto. 
F u é presentada la obra con mucho lu jo 
y propiedad. La d e c o r a c i ó n del tenrnl" y la 
de las or i l las del Ni lo , m u y hermosas y 
vistosas. , 
Parece que el maestro F o m a r i va con-
siguiendo meter en caja A la orquesta, 
'(""laro que nunca conse t ru i r á hacer oon ella 
•milagros, porque fal ta l a ma te r i a p r i m a ; 
pero ya va p u d i é n d o s e oir. 
mi 
N A C I O N A L 
A y e r se m o s t r ó el gran barí tono Sagl -
B a r b a en t res d is t in tas faáeé de su pro-
digioso temperamento a r t í s t i c o , alcanzan-
do tres ovaciones del p ú b l i c o . D e m o s t r ó 
el insigne cantante que es t a m b i é n nn ac-
tor de grandes condiciones, sobre todo en 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
F u é llamado á escena al fl"31^1*0^ 
primero. Merecido se lo tuvo; porque su 
l a iT c ^ V ^ n í ' c o m o para una luc ida 
t emporada en "Payret ." 
Así sea. • hono 
Usta noche te rcera func ión d<> ', lt 
• Re p o n d r á en escena la ó p e r a « i g ' J t i 
to." 
He a q u í el r epar to : 
Rigole t to , Giuseppe Del T h i a r o 
Ol ida . Angela del Rosso. 
Duque de M á n t u a , Al f redo Amad i . 
Magdalena. Ana Bossi. 
Condesa di Ceprano. A n a Bolchi . 
Sparafucfle, O i o v a n n i Orav ina . 
Mrinterone, Nata lo O r e l . 
Giacomn. O i o v a r n a Bo lgh i . 
Borsa, Magnanel l i . 
T n page. X . N . 
Los prlucipaJes "debutantes ' son pues, el 
b a r í t o n o Del Ch ia ro . la soprano Angela 
Rosso v el tenor Al f redo Ama di . 
M a ñ a n a func ión ex t raord ina r ia . 
Re c a n t a r á la c é l e b r e f*.ra de Pucc im, 
"Bohemo," para ' d e b u f de la diva M a -
r ina C a l v ó , la cual viene precedida de 
fama. 
A L B I S U 
Picrue l a notable p e l í c u l a de "base-ball" 
dando buenas entradas y s i í íue la Empre -
S3 var iando el ca r t e l con repetidos estre-
n0E] de esta noche se t i t u l a "De M a d r i d 
A V i l l á v i c i o s a " y es i:n .iuRuete g r a c i o s í -
simo que durante a l g ú n t iempo h a r á buen 
juego en el car te l . 
Va en p r imera tanda, á las S en punto . 
A segunda hora "Oenio y Figura ," que 
desde Noviembre del r a sado a ñ o viene re-
presen t á n d o ^ e sin i n t e r r u p c i ó n en el tea-
t ro de " L a Comedia," de M a d r i d . 
W S A R T I 
Para la func ión de hoy se ha combinado 
un programa selecto. P r i m e r a tanda, "Ga-
r r i j o lmes ó el rey de los p o l i c í a s . " Segun-
da. " G ü i r o , calabaza y m i e l ; " y tercera, 
"Hermenegi ldo electo," tres piezas c ó m i c a s 
m u y d iver t idas . A d e m á s h a b r á p e l í c u l a s 
superiores, entre las que puede citarse el 
estreno de ana t i t u l a d a "Las miserias del 
Gran Mun Í M , " asunto de g ran magnif icen-
c i a y de colosal efecto. 
E l Quinte to " M a r t í " e s t á admirable en 
estas obras. 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O . 
Para hoy. m á r t e s . anuncian tres obras 
m u y admiradas por el púb l i co , que s e r á n 
m u y bien cantadas por la c o m p a ñ í a de zar-
zuela d i r ig ida por la g r an t ip le Car lo ta 
Mil lanes . Son: " L a A l e g r í a de la Hue r t a " 
(bello t r i un fo de Matheu , " E l Cabo P r i -
mero," por la Mi l lanes , y "Bohemios," por 
M Z a l d í v a r . Tres zaranielas de p r imer or-
den. 
D e s p u é s Vle " E l Cabo Pr imero ," la s e ñ o r a 
Mil lanes c a n t a r á él vals "Cuba Libre , " en 
obsequio a i p ú b l i c o . 
Es tá , en ensayo la zarzuela de grandes 
é x i t o s t i t u l ada " E l Lego de San Pablo." 
A L H A M B R A 
H o y va á p r i m e r a hora la d ive r t ida zar-
zuela " E l V iudo Alegre," obra que s iem-
pre da grandes Hono» y que cada d ía gus-
ta miáis. 
E n la segunda tanda I rá " L a E x p o s i c i ó n 
Nacional ," ía zarzuela de la temporada, que 
cuenta sus é x i t o s p o r , moche. 
Dianet te , la aplaudida bai lar ina , ejecu-
tará , en los in termedios sus mejores bailes. 
E l j u é v e s , estreno de "Los Amores del 
A r r o y o , " 
M O L I N O R O J O 
E l p r o g r a m a de hoy es superior. 
V a á p r i m e r a hora " L a E x t r a c c i ó n d H 
Maine," en la segunda tanda "Soto en V e -
necia"/ y en la tercera "Pepita y su M a -
dre, ' tres obras de g ran é¡xlto. 
A l final bailes por Rosi ta Guer ra y la 
. aplaudida a r t i s t a de " v a r i e t t é s , " la bolla 
i ' b í q u i t a , e j e c u t a r á lo mejor de su reper-
i tor io. 
I E l J u é v e s "debut" de Pepita Sevil la ." 
1 9 1 1 . G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 . 
E S P E C T A C U L O S PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIONAL. 
Compañía de Cpera Cómica, On 
ta y Zarzuela Española, dirio-ida ^ 
el célebre barítono Emilio Sagi-Baik? 
Kunciún corrida. 
A la* ocho y media, última repres 
tación de La opereta La Viuda A] **** 
¡P'ATBBT.— 
Temporada de Opera de 10]l 
Compañía Grjuseppe del Chiaro ¡j.}, 
vencionada por el Ayuntamiento de ' 
Ihihnna. ** 
Tcivcra Fmición de aliono. 
Se pondrá en escena la ópera en M 
tro actos BujoJctto. 
ALBISÜ.— 
Compañía cómica dirigida por oí prí 
mcr actor señor Escriba.—Estreno dé 
pelleulaíh —Función diaria. 
A las ocho: 1H sensacional pe. 
líenla Match de Base Hall por d ('hm[ 
12)10)1 drl M m u h y la comedia titulada 
D, Madrid á Villaviciosa. 
A las nueve: sección triple. rna ^ 
líenla y la cemedia en tres actos; 
vio y Figura. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española, en 
la que figura Carlota Millanes. 
No hemos recibido programa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Yaude cillv. 
Compañia eémica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: fcfls f n * Sombreros. 
Á las nueve: sección doble con la 
comedi i en dos aí-tos El Oso Muerto. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematótrra.fo y Quinteto " M a r . 
t í . " — Punción por tandas. 
A las ocho: G-arriji/lmcs ó El Rey d» 
h>s Polidas. 
A las nueve: Güiro. Calabaza y Miel 
A las diez: Herméiiegfldó Electo. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante creación de 
la casa Milano Films. Los dos osos. 
Reestreno de las aplaudidas cintas 
Max LPnder dchula conw artista de cu 
i\e y Toiüoliiii se saca la lotería. 
Adennás. entre otras se distinguen 
Las fres princesas moras, .La hija del 
pescador, La toma de Zarae/oza, etc. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida poí 
Regino López. 
A las ocho: E l Viudo Alegre. 
Presenfcación de la Dianette. 
A las nueve: La Exposición Nacioná. 
Presenta.ción de la coupletista fran-
cesa La Dianette. 
TEATRO MOULIN ROÜOE.— 
( Compañía de Zarzuela. Cinemati 
grafo y Variedades. — Función diâ  
ría. por tandas. 
A las c dio: /y(7 Extracción del Mam 
A Iss nueve: Soto en Vmecia. 
A las diez: Pepita y su nwdre. 
Presentación de la bailarina y co^ 
pletista Rosita Guerra. , 
A N U N C I O S V A R I O S 
A b a n i c o " M A R A V I L L A 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a on 2 0 din*;. 
719 1-M». 
Fabricac ión especial: 12 modelos diferentes, t a m a ñ o para señoras , señor i tas y 
niñas con sus varillajes de caña brava y paisajes de seda pongé extra superior. Los 
hay en fondos de colores, todo blanco y medio luto. Se hallan'de venta en los alma-
cenes, tiendas, seder ías y abaniquer ías de la Repúbl ica . 
A l p o r m a y o r , e n l a f á b r i c a L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C e r r o n ú m . A7<>. C A L V E T Y L O P E Z . T e l é f . A - J i r s 
NOTA I M P O R T A N T E : A todas las damas protectoras de la Industria C U B A N A 
que compren el abanico • • M A R A V I L L A , " cuyos paisajes de seda e s t á n garantiza-
dos por todo el verano de 1911, les advertimos que si la seda de dichos paisajes se 
parte, serán repuestos G R A T I S en la fábr ica , siempre que una de las varillas del 
frente del abanico lleve incrustada la marca " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A . " 
H A B A N A . 
c 7S6 c e 
U L T I M O S M O D E L O S 3 f 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos at rayen tes. 
Los figurines presentes demuestran lo (pie 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la i l l t i m a palabra de la moda y de ia ele-
eanoia* 
D i l l n s i m i i s s e s a r l n l i s I t U t i t e a n . 
L E P R I N T E M P S , O M s p e s p i c a á C o m p o s i e l a . - T e l e l i i ) Á - 2 5 3 f l 
M a n d a m o s m u e s t r a » d e nuestras t e l a s a todu.« 
nPro les Huplicnmos q a e . o s e x p l i q u e n teicn lo ^ ^ ^ J T X V ^ l ^ ^ ^ « f r t o r d* «* ^ »*• N«ton 
w mío a e ü e a u , a h u de p j d e r s e r v i r l a í * c o n a c i e r t o . 
S>i 1-Mz 
. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR" 
E L A B O R A D O C O N 
W HIEL d e VACA 
W m E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
D E V E N T A E N T O b A S L A S S E D E R I A S 
ANUNDOS -rmúuxo MAR\H. 
C 74« 13-1 Mz. 
A L B E R T O R S A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o A-2322.—De 10 á, 11 y do 2 á 4. 
H A B A N A Núm. 98. 
1322 26-15 F. 
CLINICA MEDICO QOIÍIMCA 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E l . 606 
S A N I G N A C I O 82, Esq . á M U R A L L A . 
C 766 26-3 M». 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
C i n u a n o del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. B o i 
pena l i s ta del Dispensario "Tamayo." Vi r -
tudes 138. T e l é f o n o A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 4 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
66!) 1-317-
I w mu G i l f i 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SSaD-
N A L E S . _ E S T E R I L I D A D . — 
S E R B O . — S I F I L I S í HERNIAS 0 
QÜEBUADUKAS. 
CónsulSas de 11 á 1 y d« 4 Á 8 
48 HABANA. 4a 
730 
" L a H e U e P a r i i i í r Í 3 6 
se lia recibido en •"Ronia." P- 1 'ir' 
bón. Obispo 63, aparta Jo 1,067; tam-
bit'-n se rpci'oió nna nueva remesa <l01 
" rb i r - ' 1 número 151. 
1.a "' JtMinesse Parisienne" y _ ,; 
Estación del primero de ilarzo. 
C-777 •',-4• 
Mmá H a b a n e r t 
C A R N A V ¿ D E 1 9 1 1 
B R A N D E S B A I L E S D E D i S F R í Z 
3 O R Q U E S T A S 
Estos bai les s e r á n p ú b l i c o s . 
P rofesores : E n r i q u e P e ñ a , ^ l 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 cen tavos -Se-
ñ o r a s 4 0 c en tavos . 
2197 
imprenta 7 iE«tere»U3'' . » ^ 
